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A manera de Prólogo  
 
 
Al Turismo se le puede definir como la ciencia, el arte y la actividad de atraer y 
transportar visitantes, alojarlos, y satisfacer con buen gusto sus necesidades y deseos.  
 
El personal que trabaja en los negocios relacionados con el Turismo y la hospitalidad 
debe orientarse hacia los clientes, pues forman parte del producto que su empresa 
vende. La manera en que responden el teléfono, la atención personal, y resuelven los 
problemas de estos puede hacer la diferencia entre clientes satisfechos.  
 
En esta Tesis “Expresiones Folklóricas de Masatepe, Importancia para el Desarrollo 
Turístico del Municipio”  se examinan los principales concepto del Turismo, lo que 
hace posible  y cómo puede convertirse  en un factor importante de riqueza para 
cualquier nación. Alguno de los tema incluidos son: Reseña Histórica: Masatepe Pueblo 
Antiguo, Cultura Popular Tradicional, La Judea, La Gastronomía, etc. 
 
La intención es que la elaboración de la Tesis se use como texto de apoyo en cursos de 
Turismo de nivel medio, superior y universitario y coadyuve a la elaboración de otros 
textos, donde el interés por el Turismo local sea el motivo principal. 
 
Estamos en deuda por la ayuda de todos los profesores, empresas, y demás personas que 
contribuyeron a la edición de este trabajo con sus comentarios constructivos, entre ellos 
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Capítulo 1.- Introducción 
 
Nicaragua es un país con impresionantes atractivos naturales como: lagos y lagunas, 
montañas y volcanes, extendidos bosques tropicales y largos litorales con playas 
vírgenes en ambas costas otorgadas con una rica flora y fauna.  Además es un país con 
diversas manifestaciones culturales  y populares. Su calendario es anual de acuerdo a las 
fiestas patronales: celebraciones que encierran todo un ritual  con símbolos y signos 
religiosos uniendo un sincretismo único en el cual aflora la persistencia de lo indígena. 
(1)  
La música folklórica de Nicaragua es muy rica, algunas canciones tienen nombres de 
animales tales como: El Sapo, El Zopilote, El Garañon, La Culebrita, La Vaca Chota, El 
Toro Pinto; exceptuando los bailes llamados: Maria Estela, El Solar de Monimbó, Las 
Inditas, Los dos Bolillos, El Mate Amargo  y son acompañados por la marimba de arco. 
Masatepe es cuna de una de  las orquestas más prominentes del país: La Orquesta de los 
Hermanos Ramírez. Constituyen toda una “Dinastía” musical que a lo largo de varias 
décadas ha contribuido al desarrollo de la música en Nicaragua. Parte de su obra ha sido 
recopilada y presentada en CD por la Camerata Bach. (2)  
La historia musical de Los Hermanos  Ramírez de Masatepe empieza a mediados del 
siglo XIX, desde ese entonces y por varias generaciones constituyeron la estirpe musical 
de los Hermanos Ramírez.   
Esta notable familia de músicos y compositores ocupa un lugar privilegiado en la 
historia del pentagrama Nacional por su aporte al desarrollo de la música en diferentes 
géneros: sacra, vals, bolero, sones de pascuas, fox-trot y corridos.  
 
(1) Centro de Exportaciones e Inversiones Nicaragua, CEI 
(2) La Prensa, Jueves 8 de Enero del 2004/Edición Nº 23325/Actualizada 02:30 AM Marcia Morales Ramírez 
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Alejandro Ramírez, su fundador, aprendió solfeo y composición a muy corta edad y 
fundó en Masaya La Orquesta “Luces de Masaya”. Sus hijos, Lisandro y Carlos, 
heredaron su talento musical y consagraron su vida a la música. Lisandro, quien se casó 
con la masatepina Petrona Gutiérrez, transmitió la pasión por la música a todos sus 
hijos. En 1931, José María Moncada, entonces Presidente de la República, le entregó 
instrumentos traídos de Estados Unidos y fue entonces que quedó oficialmente 
constituida La Orquesta de los Hermanos  Ramírez en la que cada hijo tocaba un 
instrumento: Alberto el chelo, Carlos José el clarinete, Francisco Luz el violín y  
Alejandro la flauta. 
 
“La Orquesta de los Hermanos  Ramírez marcó a toda una generación con su vasto 
repertorio musical que incluía valses, boleros, música sacra, oberturas, fox-trot y 
corridos. Se trata de una de las Orquestas más versátiles de todos los tiempos pues lo 
mismo tocaban música sacra en una iglesia o amenizaban fiestas bailables en los clubes 
de Leones. Uno de sus mayores aportes es que introdujeron en la música nicaragüense 
elementos modernos como el contrapunto”, afirma  Ramón Rodríguez, director de la 
Camerata Bach. (3)  
  
 La Familia Ramírez Mercado señala que el trabajo de la Camerata Bach es ejemplar en 
la historia moderna de Nicaragua. Si hay ahora música, ejecutores y arreglistas, se 
deben en mucho a ellos. (4)  
Tras la muerte de Lisandro Ramírez, en 1956 Carlos José, el hijo mayor, asume la 
dirección y la convierte en una Orquesta de música tropical que poco a poco va 







(5) La Prensa Jueves 8 de enero del 2004 / Edición no. 23325 / actualizada 02:30 AM/Marcia Morales Ramírez 
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Don Alberto Ramírez es el creador del corrido a Masatepe, en el cual se destaca toda la 
belleza de este rinconcito de Nicaragua, así como la hospitalidad de sus habitantes, con 
su cultivo importante como el Café en flor, como hace mención también de la guitarra 
compañera inseparable en los momentos de melancolía y/o alegría.  
 
La gastronomía de este pueblo tiene muchas manifestaciones, desde un delicioso gallo 
pinto, tamugas, nacatamales, la exquisita Sopa de Mondongo, La Masa de Cazuela, El 
Baho y la popular Fritanga que se ofrece en los lugares más accesibles de la población.  
Entre las bebidas se oferta chicha de maíz, de jengibre, y en la mayoría de los hogares 
comúnmente el tibio a la hora de la cena.  
 
La deliciosa sopa de mondongo y las tamugas le han dado a Masatepe nuevas 
oportunidades de desarrollo, tanto para las personas que comercializan estos alimentos y 
para la misma ciudad.  Masatepe  ha logrado conocerse  por cada unos de estos platillos 
mencionados anteriormente y es que su sabor y gusto son buscados por personas de toda 
Nicaragua y extranjeros. 
A partir del puesto de chequeo de buses, sobre la carretera en dirección a San Marcos, 
se oferta todo tipo de dulcería, cajeta de coco, de leche, cidra, toronja, marquesote, 
chivitos, palomitas y cerditos hechos de arroz y azúcar  etc. La familia Quezada se ha 
distinguido por la elaboración de los riquísimos garrapiñados que es una mezcla de miel 
de azúcar con maní, de gran aceptación del mercado nacional e internacional. 
La leche burra es otro dulce que se elabora en la ciudad, que sin duda alguna ha 
marcado la distinción de este lugar, elaborados todos con especial esmero para tener 
más aceptación tanto a nivel local como internacional. 
Así también ocupa con lugar preponderante en la cultura gastronómica el pan 
masatepino, especialmente el pan de queso, que rivaliza en calidad con cualquier 
empresa extranjera panificadora, el pan de queso masatepino, es una delicia al paladar, 
personas de diferentes  regiones vienen a  comprar este pan a Masatepe. 
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La fabricación de los petates lisos y bordados, es una obra de arte de parte de las 
personas que desempeñan este trabajo, ya que para muchos solo el que tiene vocación es 
capaz de elaborarlos. Y es que este es un trabajo que exige mucha disciplina con  deseo 
de asimilar,  ya que los tejidos o trenzados son ciertamente complicados de aprender.  
Son elaborados con medidas correspondientes, ya sea para forrar camas, alfombras, 
decorar, etc.  
La elaboración de muebles es muy famosa en la ciudad, habiendo gran variedad entre 
ellos: de madera, mimbre, ratán, bambú, etc. El mercado se mantiene todo el tiempo y 
es común ver a lo largo de la carretera Masatepe- Masaya, todos los puestos de ventas 
que llaman la atención por los diferentes estilos y acabados. En el barrio Veracruz se 
elabora también este tipo de material y muchas piezas son mandadas al  extranjero. 
Masatepe se destaca por la fabricación a mano de calzado, para mujer y varón, sus 
zapatos son famosos el todo el país, los elaboran a mano, podemos decir que cada uno 
es una pequeña obra de arte artesanal utilitaria. 
También el municipio presenta lugares naturales con potencial turístico, empezando en 
el lugar conocido como La Puerta del Cielo, a lo lejos se ve la laguna de Masaya, que 
por la bajada de Venecia, Masatepe, goza parte de ella. Así es Masatepe, tierra de 
encanto, cultura, turismo y hospitalidad. 
Tamuga, mondongo, sones de toro, petates, muebles de mimbre, ratán, bailes, 
procesiones, promesas, cuentos, leyendas, todos eso es Masatepe, la tierra chorotega y 
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1.2- Antecedentes   
 
Según una leyenda, la zona tomó el nombre del Cacique Masatepelt, señor de esas 
tierras, que tenía por vecino al poderoso Cacique Tenderí, señor de Nindirí. 
Entre las pocas cosas que se dicen del cacique Masatepelt es que una hija suya se había 
enamorado de un hijo del Cacique Tenderí, pero como le fuera negada la posibilidad de 
hacer realidad su amor, ellos lo habrían consumado por medio del suicidio, al 
despeñarse de una alta roca frente a la laguna de Masaya. 
Historia o leyenda lo cierto es que para huir del volcán Masaya el pueblo ha ido 
moviéndose poco a poco hacia el sur, desde su asentamiento en el poblado indígena de 
Jalata.  (6)  
El Municipio de Masatepe ocupa el cuarto lugar entre los municipios del Departamento 
de Masaya, atendiendo a su extensión territorial pues cuenta solamente con 62 Km2 de 
superficie. (7) 
El nombre de Masatepe procede del idioma Chorotega. Esta formado de las palabras 
indígenas Mázatl, Venado y Tepec, pueblo o lugar; es decir la palabra o nombre 
Masatepe significa lugar donde hay venados, o poblado por venados. (8)  
Masatepe es una ciudad cuyos habitantes provienen de la tribu de los Dirianes, (Tribu 
descendientes de los chorotegas) una rama del imperio Tolteca. Asentada originalmente 
a orillas de la Laguna de Masaya, tras varias erupciones volcánicas los indígenas se 
fueron desplazando y fundaron Namborime que significa  (“cerca del agua”), Jalata 
(“agua arenosa”), Nimboja (“Camino hacia el agua”) y Veracruz. Con la llegada de 




(6) La Prensa, viajando por Nicaragua, Domingo 16 de Mayo de 1999, editor, Iván Olivares 
(7) Monografía de Masaya, municipio de Masatepe, Dr. Julián N. Guerrero C. Profesora Lola Soriano de Guerrero, 
1,965. 
(8) IDEM 
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En tiempos de la Colonia formaba parte de Granada hasta que el 10 de marzo de 1883, 
el Gobierno del Doctor Adán Cárdenas erigió el departamento de Masaya integrándole 
al municipio de Masaya los pueblos de Masatepe, Nandasmo, Nindirí, y las regiones de 
Tisma y Tismita.  
 
El artículo segundo de dicha ley del 10 de Marzo de 1,883 expresa textualmente: “La 
ciudad de Masatepe y el pueblo de Nandasmo quedan incorporados al nuevo 
departamento” (9) 
 
La Gaceta del 23 de Mayo de 1,883, expresa claramente que Masatepe ya era ciudad. 
Sin embargo por falta de información de las autoridades municipales, que desconocían 
el decreto en el que se elevaba a Masatepe a ciudad, el sociólogo Jerzán Quintero, 
impulsó el 03 de Marzo de 1,995 una solicitud de decretar a Masatepe ciudad, y apeló 
ante la Asamblea Nacional, que el 27 de Octubre del mismo año, emitió un nuevo 
decreto. (10) 
 
Masatepe vió nacer a personalidades como el Presidente de la República José María 
Moncada (1928-1932) y el Ex-Vicepresidente y afamado escritor Sergio Ramírez 
Mercado, autor de cuentos y novelas de gran impacto en el mundo literario. Así como 
La Orquesta de los  Hermanos Ramírez que revolucionó la historia musical del país. En 
1931, a consecuencia del devastador terremoto de Managua, el General José María 
Moncada, Presidente de Nicaragua en aquel entonces  trasladó la Presidencia de forma 
temporal a Masatepe. (11) 
 
Los masatepinos son devotos del Señor de Trinidad, conocido como  El Cristo Negro, 
que según cuentan las historias el padre Hermenegildo Mormeneo en 1923 pintó en 




(9) Revista Gente de Gallos, por Mario Tapia, Marzo-Abril de  2002 Nicaragua. Pág. 25 
(10) IDEM 
(11) Revista Gente de Gallos, por Mario Tapia, Mayo-Junio de 1998 Nicaragua. Pág. 38 
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Un desfile hípico inicia la fiestas patronales y en Masatepe, no es la excepción,   la 
hípica   es una de las mejores en el país, debido a los caballistas y corceles que lucen en 
un día especial, por los masatepinos y los visitantes, no rivalizan con la  imagen del 
Señor de Trinidad, este tiene su propio programación y su procesión es en la siguiente 
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La razón del presente trabajo es dar a conocer a la sociedad nicaragüense todas las 
características culturales de Masatepe entre las que figuran expresiones folclóricas 
populares, religiosas, gastronomía tradicional, y todo lo que se refiere al trabajo 
artesanal. 
 
Es importante difundir todos estos conocimientos y expresiones culturales  para que no 
desaparezcan y que a la vez  enriquezcan a las nuevas generaciones en el conocimiento 
de su entorno y promoción. 
 
Se debe valorar el trabajo que todos los pobladores realizan con gran empeño, para 
participar en las diferentes actividades del pueblo ya  que muchas veces ellos tienen que 
costear y promoverlas  para conservarlas. Generaciones de familias han transmitido 
estos conocimientos para que no se pierdan y se mantengan vivas.      
 
Esto debe ser  motivación   para que Masatepe sea estudiado como un objetivo turístico, 
proponiendo un desarrollo sostenible y rescatar todas las riquezas folclóricas que  
encierra y que algunas se han perdido  por diversas razones. 
 
El  auge del Turismo en el país a crecido, lo que permite obtener como conocimientos 
que somos un país que se esta moviendo, que esta creciendo y se esta esforzando para 
poder beneficiar al turista (emisivo-receptivo). Las líneas aereas, eventos, tours, ferias, 
etc. 
 
El patrimonio cultural material e inmaterial es cada vez más reconocido como factor 
decisivo en los procesos de desarrollo económico, el turismo, la cohesión social y la 
afirmación de la identidad cultural de cada pueblo. 
 
Es necesario tomar  las medidas necesarias para la protección del  patrimonio, para 
mejorar la gestión sobre el mismo y a formular estrategias que permitan conciliar mejor 
la garantía y los imperativos del desarrollo. 
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• Recopilar y divulgar  los valores culturales, tradicionales, para hacer de 
Masatepe un Centro de  Atractivo Turístico, conservando la diversidad de 







• Promover a Masatepe a través de su gastronomía y cultura popular. 
 
• Diseñar estrategias para el desarrollo turístico de Masatepe. 
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Masatepe conserva todos los componentes para ser una ciudad auto sostenible, crecer en 
Turismo y crear nuevos proyectos que hagan de ella una ciudad más rica en Cultura, 
Historia y Turismo. A través de las propuestas para el desarrollo turístico de la Ciudad, 
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Marco Teórico 
Capítulo II.- Generalidades Geográficas, Socioeconómicas, y Culturales 
Masatepe pertenece al Departamento de Masaya. Tiene  una extensión territorial de 62 
Kms 2, situado en la meseta de los pueblos comprendida en la llanura Adriana entre las 
coordenadas 11° 55 de latitud norte y 86° 08 de longitud oeste, con una altura sobre el 
nivel del mar de 455.41 metros. (12)  
 
2.1-  Límites y Población 
Al norte con el municipio de Nindirí, al sur con el municipio del Rosario, departamento 
de Carazo, al este con la Laguna de Masaya y los municipios de Niquinohomo y 
Nandasmo, al oeste con el municipio de la Concepción. 
El municipio comprende ocho comarcas o valles que llevan los nombres de:  
• Los Aguirre 
• El Arenal 
• San José 
• Malpaisito 
• Nimboja 
• Pío XII 
• Los Rincones 
• El Tanque        
 
(12) Caracterizaciones, Masaya, Masatepe, año 2005, INIFOM 
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2.2-  Clima y Precipitación 
Posee un clima semihúmedo (Sabana Tropical). La precipitación varía en los 1,200 y 
1,400 milímetros. 
Caracterizada por una buena distribución de las lluvias durante el año. La temperatura 
oscila entre los 26° y 27° c. (13) 
 
2.3-  Distancia de la Capital y Población 
El municipio de Masatepe se encuentra ubicado a 53 Kms de Managua, de la República 
de Nicaragua, con un total de 28,778 habitantes, población urbana 16,431 habitantes, 
población rural 12,347 habitantes. 
 
2.4- Fiestas Locales 
Fiestas patronales de la Santísima Trinidad (imagen de color negro encontrada por un 
indígena en el tronco de un árbol). (22 de Mayo)Fiesta de San Juan Bautista patrono de 
la Parroquia del municipio,( 24 de Junio) se celebra con el tradicional tope de San Pedro 
originario de Nandasmo ( 29 de Junio)  y la Virgen María auxiliadora originaria de Pío 






(13) Caracterizaciones, Masaya, Masatepe, año 2005, INIFOM 
(14) IDEM 
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2.5- Ecología: Uso potencial del suelo 
 
 
El municipio de Masatepe tiene suelos moderadamente profundos, bien drenados de 
texturas medianas, se derivan de cenizas volcánicas, el contenido de materia 
orgánica es alto y los suelos están bien provistos con base, pero son deficientes en 
fósforos, el contenido de potasio es medio. 
 
Estos suelos se usan principalmente para la producción de café, también están 
adaptados a la mayoría de los cultivos, se requieren prácticas simples de 
conservación que incluyen los cultivos en contorno, arada revestida, mínima labores 
de la piedras, el uso de fertilizantes y la incorporación de residuos vegetales al suelo 
para evitar la erosión. (15)  
 
2.6- Características Orográficas 
 
Masatepe no tiene fenómenos orográficos ni hidrográficos de gran relevancia, 
aunque sus pobladores disfrutan de las aguas del balneario de  Venecia en la parte 
sur de la Laguna de Masaya. El municipio cuenta con la influencia de las quebradas 
Muralla y Veracruz, situada a 3 Km. del pueblo de San José de Masatepe. 
 
2.7- Cuencas Hidrográficas 
 
La única cuenca hidrográfica que tenemos en Masatepe es la Laguna de Masaya, 
que comprende desde la desembocadura de una quebrada sin nombre hasta el lugar 





(15) Caracterizaciones, Masaya, Masatepe, año 2005, INIFOM 
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2.8- Calidad del ambiente: Contaminación, quemas 
 
La contaminación se origina  principalmente por las quemas, esta es una práctica 
agropecuaria  muy generalizada durante la época de verano, permite la 
contaminación del aire. 
 
 
2.9- Principales amenazas socionaturales 
 
Las principales amenazas en el municipio de Masatepe, son los sismos y los 
volcanes, sumándoles a estos el deterioro ambiental, y la erosión que con el tiempo  
pueden provocar los deslizamientos de tierra. 
 
 
2.10- Hábitat Humano: Diagnóstico de infraestructura y servicios 
Vialidad y transporte 
 
Según la alcaldía municipal de Masatepe a nivel urbano existe un total de 191 
cuadras, de las cuales 59 cuadras son adoquinadas, 108 cuadras de asfalto y 24 
cuadras que no tienen ningún tipo de material de revestimiento. Tiene una red vial 
revestida de asfalto que comunica con los principales municipios de la región:  
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2.11- Energía Eléctrica 
 
El municipio cuenta con servicios de energía eléctrica cuya administración esta a cargo 
de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur S.A DISSUR. Según registros el 
municipio registra 3,784 conexiones domiciliares de las cuales 2,134 están en el área 
urbana y 1,650 en el área rural. La infraestructura de sistema de energía eléctrica en 
general comprende circuitos independientes para el servicio domiciliar y para 





Cuenta con servicios públicos de teléfonos, correos y telégrafos, con cinco teléfonos 
públicos que restan servicios las 24 horas, la administración esta a cargo de la Empresa 
Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel). Esta empresa presta sus servicios por 
medio de una planta semiautomática con 519 abonados. 
 
 
2.13- Agua Potable y Alcantarillado 
 
El municipio cuenta con un servicio publico de agua potable cuya administración esta a 
cargo de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), con 
3,076 servicios domiciliares. Las fuentes de agua potable son subterráneas, cuenta con 
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Existen 21 centros escolares de primaria de los cuales 13 públicos estatales, 3 públicos 
autónomos, 1 privado subvencionado, 4 privados. De estos centros escolares 8 están en 
la zona urbana y 13 en la zona rural. 
 
 
2.15- Salud  
 
Existen 4 puestos de salud, en el Arenal, San José, La Colonia, Los rincones, y el centro 
de salud cabecera Masatepe. Brinda los servicios de: Emergencias, consulta externa, 
odontología, atención integral a la mujer, morbilidad, programa de tuberculosis, etc. 
 
 
2.16- Problemas del Sector 
 
• Falta de medicamentos para enfermedades crónicas 
• Falta de área especial para atender a pacientes 





Se cuenta con una Biblioteca Municipal, ubicada en el parque Central de la Ciudad, y 
una casa de cultura que lleva el nombre de MASATEPETL, ésta brinda a la población 
en general una capacitación cultural y educativa con el objetivo de ayudar a la población 
a aprender un oficio a costos bajos, entre los que podemos mencionar: 
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2.18- Economía Municipal: Actividades Económicas 
 
La actividad económica fundamental del municipio es la agricultura dentro de la cual 
sobresalen los granos básicos, café, cítricos, entre otros.  
 
Cabe señalar que la actividad comercial ocupa un lugar de gran importancia en la 
economía del municipio, en la que se destacan la comercialización de artesanías 
(mimbres, trabajos con madera, zapatos), las industrias del municipio se dedican 
fundamentalmente a la producción de materiales derivados de hule, y a la fabricación de 
materiales. 
 
A nivel del municipio de Masatepe predomina el sector primario de la economía, ya que 
un porcentaje alto de la PEA se dedica principalmente a la actividad agropecuaria.  
 
 
2.19- Perspectivas económicas: Inversiones en Ejecución 
 
• Mejoramiento de agua potable 
• Mantenimiento de escuelas 
• Reparación y construcción de andenes 
• Ampliación de centros escolares 
• Alcantarillado sanitario 
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Capítulo III.-  Reseña Histórica: Masatepe Pueblo Antiguo 
 
La población de origen Chorotega, se estableció en las faldas del Volcán Masaya. Es 
importante recalcar que en investigaciones más profundas sobre la época aborigen 
no aparece el nombre Masatepelt, sino el de Matapalete o Popocateptl, que en 
Nahualt significa “Cerro Ardiente”.  
 
Los antepasados se asentaron desde la laguna de Masaya hasta el Pochote en los 
márgenes del Volcán Masaya, posteriormente se trasladaron a Nimboja y Jalata. 
 
Según crónicas de la colonia, el primero de Septiembre de 1,528 el cinco de Mayo  
de 1,529, Fray Francisco de Bobadilla visitó Matapalete, y bautizó a un total  de 154 
aborígenes que vivían en el lugar. En un artículo del historiador Fray Juan 
Torquemada del año 1,613 aparece registrado Masatepe como municipio. (17) 
 
 
3.1- Fecha de Fundación 
 
El municipio de Masatepe según la Ley de división política administrativa publicada 
en Octubre de 1989 y Abril de 1990 pertenece al departamento de Masaya, IV 
región de Nicaragua. 
 
De su vida multisecular, solamente sabemos por relato del obispo cronista de 
Nicaragua Fray Agustín Morel de Santa Cruz que hacia el año 1,751, era un poblado 
indígena de 100 casas o más propiamente de ranchos pajizos, con un templo 




(17) Revista Gente de Gallos, por Mario Tapia, Mayo-Junio de 1998 Nicaragua. Pág. 41-42-43 
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Su progreso si inicia en los comienzos del presente siglo, con la instalación del servicio 
de agua potable por cañería, con máquinas movidas a vapor y por el establecimiento de 
alumbrado público de kerosén, por medio de faroles y en años más recientes por la 
construcción del Palacio Municipal y la antigua escuela Zoila. (18) 
 
3.2.- Definición de Turismo 
 
 Turismo es el movimiento migratorio, por tierra, mar o aire, que desplaza a los turistas 
de un punto geográfico a otro. La corriente turística puede desarrollarse dentro o fuera 
de un mismo país, generando el concepto de turismo interior, turismo exterior y turismo 
receptivo.  
Turismo también es la actividad de viajar por placer. En un viaje turístico, lo importante 
es el desplazamiento mismo y el destino. Un turista puede estar interesado en la belleza 
natural de un lugar, en su gente, en su gastronomía o en las obras culturales en el lugar. 
 
3.2.1- Potencial Turístico: Cultural y Turismo 
 
El turismo cultural desempeña un papel esencial en las políticas culturales nacionales, 
dado que contribuye  al desarrollo económico, social y cultural como  la lucha contra la 
pobreza. 
  
En la Constitución Política de la República de Nicaragua se dice que: Arto. 58  Todos 




(18) Diccionario nicaragüense Geográfico e Histórico. Julián N. Guerrero C. Lola Soriano de Guerrero.  Pág. 122-123 
Nicaragua C.A 12 de Marzo 1,985 
(19) Constitución Política de la República de Nicaragua, actualizada con la Ley # 330 publicada en “La Gaceta” el 19 
de Enero del 2000, Pág.20  
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Arto 117 La educación es el proceso único, democrático, creativo y participativo, que 
vincula la teoría con la práctica, el trabajo manual con el intelectual, y promueve la 
investigación científica. Se fundamenta en nuestros valores nacionales, en el 
conocimiento de nuestra historia, de la realidad, de la cultura nacional y universal y en 
el desarrollo constante de la ciencia y de la técnica; cultiva los valores propios del 
nuevo nicaragüense, de acuerdo con los principios establecidos en la presente 
constitución, cuyo estudio deberá ser promovido. (20)  
 
Arto. 127 La creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los trabajadores de la 
cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de expresión. El estado procurará 
facilitarles los medios necesarios para crear y difundir sus obras y protege sus derechos 
de autor. (21)  
 
La gente necesita saber lo que tiene, cuánto vale y cuál es su significado para poder 
apreciarlo y protegerlo. Por eso es muy importante contar con un volumen que contiene 
la “descripción de las diversas expresiones y manifestaciones culturales que conviven 
dentro y en distintas zonas del territorio nacional: “Litoral del Pacífico, Centro, Norte y 
Litoral del Caribe. 
 
Culturas diversas, pero dentro de la unidad de la nación, construyendo y recreando la 







(20) Constitución Política de la República de Nicaragua, actualizada con la Ley # 330 publicada en “La Gaceta” el 19 
de Enero del 2000, Pág. 37 
(21)  Constitución Política de la República de Nicaragua, actualizada con la Ley # 330 publicada en “La Gaceta” el 
19 de Enero del 2000, Pág. 39 
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Inclusive para los fines turísticos es sumamente útil que el país tenga conocimiento 
sobre el inventario de los bienes culturales físicos y materiales (filmes, bibliotecas, 
hemerotecas, estatuaria, centros históricos, etc.), lo mismo que de las creaciones 
artísticas de los nicaragüenses y, además, un índice de direcciones territoriales, postales, 
telefónicas y electrónicas del amplio y variado bagaje de recursos humanos culturales 
que hay en el país. 
 
La creciente importancia del turismo sumado a la fragilidad de culturas y acciones de 
urgencias dirigidas principalmente a un desarrollo sustentable que contemple no solo un 




3.2.2.-Definición Turismo Cultural y su Importancia 
 
El Turismo Cultural es una de las motivaciones para viajar y llegar a conocer mejor las 
costumbres de las poblaciones y la forma de vida; es de gran importancia debido a que 
es un medio por el cual se fomentan las relaciones culturales para dar a conocer y crear 
una imagen próspera de un país o región entre los extranjeros. Dentro de este tipo de 
Turismo existen agentes complementarios los cuales pueden ser: el entretenimiento, la 
artesanía, la gastronomía, el folklore, etc. Las cuales contienen y reflejan las 
características, estilos de vida y costumbre de una región o país. 
 
En 1985 la Organización Mundial de Turismo (OMT) propone una definición más 
amplia del Turismo Cultural con relación a la que diera en 1976, el Comité Científico 
Internacional de Turismo Cultural ( ICOMOS) que vinculaba la motivación turística 
solamente con el patrimonio monumental, proponiendo el primero que este tipo de rama 
del Turismo es el movimiento de las personas, debido esencialmente a motivos 
culturales, como viajes de estudios, viajes a festivales, visitas a sitios y monumentos, 
viajes para estudiar la naturaleza, el arte, el folklore y las peregrinaciones. (22) 
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Esta definición asocia dicho Turismo con las visitas de personas no pertenecientes a la 
comunidad anfitriona, motivadas total o parcialmente por el interés en el patrimonio 
cultural y/o histórico que ofrece a una comunidad, región, grupo o institución. 
 
La clasificación del Turismo es fundamental para poder conocer las características y 
expectativas de los consumidores, lo cual facilita conformar un segmento de mercado 
especifico y así poder satisfacerlo. 
 
Para hablar de Turismo Cultural es necesario que el desplazamiento Turístico se añadan 
tres condiciones, el deseo de cultivarse, conocer y comprender los objetos, las obras y 
los hombres, el consumo de una prestación cultural (monumentos, obra de arte, 
espectáculo) y la intervención de un mediador, persona, documento escrito o material 
audiovisual, que ponen en valor o generan el producto cultural. 
 
Existen cuatros elementos que se destacan en esta definición; considerar un producto 
dentro del mundo turístico, con todas sus cualidades y formas, es decir reconocerlo 
como tal. 
 
Primero valorar no solo la motivación del turista por el viaje que va a emprender, sino el 
interés que tenga por mezclarse y conocer el desarrollo de una cultura ajena a él. 
 
Segundo, no ser un simple espectador y vivir las costumbres y formas de vida del sitio 
que visita. 
 
Tercero, reconocer que además del consumo de un factor clásico, la cultura es un factor 
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(22) Carta Internacional de Turismo Cultural (1985) Organización Mundial del Turismo OMT 
 
Y finalmente es necesario que el recurso cultural este puesto en valor y activo para el 
uso turístico. 
 
Este tipo de Turismo se inicia históricamente con los viajeros, en el renacimiento, con el 
propósito de obtener los conocimientos que se encontraban depositados en ella. 
 
3.2.3 -Desarrollo del Turismo Cultural 
Las perspectivas turísticas han crecido y con ello el desarrollo para impulsar las nuevas 
mejoras de ingreso, se busca que los artesanos cuenten con otro espacio para exponer 
sus obras.  
 
Pero además contribuir al desarrollo de un turismo cultural, especializado, y que 
beneficie a cada uno de las personas contribuyentes no solo de este sector, sino también 
a quienes participan en la preservación de la cultura masatepina, cabe mencionar entre 
estos, los bailes folklóricos que se han desarrollado en la ciudad, con el fin de promover 
el patrimonio. 
 
El producto del Turismo Cultural son las tradiciones, tratar de que la municipalidad y la 
ciudad  mantengan la iniciativa de conservar siempre las costumbres y las creencias en 
que han crecido y con ello mantener el equilibrio de las fiestas  tradicionales. 
 
El Turismo desde este punto de vista crece año con año, ya que para una eventualidad 
muy concurrente como es la Semana Santa o el desfile hípico la gente participa de todos 
los departamentos y de algunos otros países. 
 
Es notorio ver para estas fechas personas que vienen buscando una salida, una 
experiencia nueva, un espacio del que solo ellos pueden disfrutar y lo hacen a través de  
 visitar la ciudad de Masatepe. 
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El patrimonio cultural material e inmaterial es cada vez más reconocido como factor 
decisivo en los procesos de desarrollo económico, el turismo, la cohesión social y la 
afirmación de la identidad cultural de cada pueblo. 
 
 
3.3-Turismo Sostenible y Turismo Responsable 
 
En los años 1970 se comenzó a celebrar el Día Mundial de la Tierra y surge la idea del 
Turismo Responsable, verde, armonioso con la naturaleza. 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT), en base a la definición de desarrollo 
sostenible establecido por el Informe Brundtland, afirma que:  
 
“El desarrollo del Turismo Sostenible responde a las necesidades de los turistas y de las 
regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del 
futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan 
todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la 
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 
sistemas de soporte de la vida” 
 
El concepto de Turismo Sostenible se relaciona con el de Capacidad de Carga. Éste se 
define como el máximo aprovechamiento que se puede realizar de los recursos 
económicos, sociales, culturales y naturales de la zona de destino sin reducir la 
satisfacción de los visitantes y sin generar impactos negativos en la sociedad anfitriona 
o en el medioambiente. Por tanto, podremos hablar de Turismo Sostenible cuando no se 
sobrepasa la Capacidad de Carga de una zona de destino. 
 
El problema se encuentra en el momento de establecer los indicadores que han de 
permitir calcular la carga máxima de una zona de destino. Según las diferentes 
perspectivas e intereses, estos indicadores son más laxos o más restrictivos 
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El Turismo Sostenible no hace referencia a ninguna forma de Turismo Específico, 
aunque parece que el Turismo Tradicional tiene más dificultad en alcanzar la 
sostenibilidad que otras formas de turismo más alternativo. No obstante, y como queda 
dicho, bajo el término “Turismo Alternativo” se agrupan diversas formas turísticas, 
algunas de las cuales son gestionadas con un espíritu de lucro similar a las tradicionales 
y con impactos más que dudosos. 
 
Desde esta forma de entender el Turismo Responsable, el problema no consiste 
solamente en considerar que el Turismo pueda ser un motor de desarrollo al que hay que 
ponerle algunos mecanismos correctores ante los riesgos que entraña. Se trata de una 
cuestión de perspectiva previa: El Turismo, como cualquier otro nuevo recurso que 
genera beneficios, se convierte en un espacio de conflicto social. Un recurso en el que 
los distintos sectores sociales implicados no necesariamente tienen los mismos 
intereses, sino que muchas veces, al contrario, tienen posiciones claramente opuestas. 
 
Considerando que no  hay un modelo de Turismo Sostenible aplicable universalmente 
ya que, como queda dicho, el impacto del Turismo varía dependiendo de las 
características de la sociedad anfitriona y de su contexto. En cambio, si hay modelos de 
desarrollo turístico que, sea cual sea las características sociales, económicas y 
medioambientales de la zona de destino, siempre son insostenibles: El Turismo 
Masificado, el Turismo Sexual, Turismo a pequeña escala controlado por agentes 
foráneos, etc. 
 
Ante esta situación, el Turismo Responsable no aparece como un tipo o modelo de 
turismo especifico sino como un movimiento: 
 
a)    Que busca establecer modelos de desarrollo turístico sostenibles y específicos para 
cada zona de destino, para lo que se ha de tener en cuenta sus variables sociales, 
económicas y medioambientales. 
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b)    Que denuncia los impactos negativos que el turismo conlleva o puede conllevar en 
las sociedades anfitrionas, así como la imagen distorsionada que los visitantes pueden 
hacerse de la realidad que han ido a conocer. 
 
c)    Que valora y reclama la responsabilidad de turistas, tour-operadores,  anfitriones e 
instituciones públicas a la hora de favorecer modelos turísticos sostenibles. 
 
 
3.4- El impacto del Turismo Internacional 
 
  
En las últimas cinco décadas, el turismo internacional ha pasado de desplazar 25 a casi 
700 millones de viajeros al año, y a lugares cada vez más remotos gracias al desarrollo 
de los medios de transporte. Un fenómeno de tal magnitud y con una expansión tan 
rápida no podía por menos que generar impactos allá donde se ha establecido. 
 
Generalmente estos impactos se clasifican en tres categorías: económicos, 





El turismo ha sido presentado tradicionalmente como un eficiente motor del desarrollo 
económico, capaz de generar empleo, modernizar las infraestructuras, impulsar otras 
actividades productivas, revalorizar los recursos autóctonos o equilibrar balanzas de 
pagos nacionales.  
 
Antes de la década de 1970, asumidas estas premisas y con el turismo internacional de 
masas recién estrenado, pocos investigadores se habían parado a estudiar los costes 
económicos que suponía para las sociedades anfitrionas esta actividad.  
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Es cierto que el turismo genera empleo, pero en muchas ocasiones para la población 
local es un empleo estacional y poco cualificado. Además, suele tratarse de un empleo 
inestable: el turismo es un sector con grandes vaivenes, y las zonas de destino se tienen 
que enfrentar con la competencia de otras nuevas que surgen gracias al desarrollo de los 
medios de transporte.  
 
También es verdad que se modernizan las infraestructuras, pero según las prioridades 
turísticas y no en base a un desarrollo  equilibrado con las otras actividades productivas. 
 
La revalorización de los recursos naturales se materializa muchas veces en procesos 
inflacionarios, derivados de un aumento de la demanda de la tierra, el agua o los 
alimentos; el resultado es el encarecimiento de la canasta familiar, la dificultad de 
acceder a una vivienda o la expulsión de campesinos por el aumento de las rentas 
agrarias. El turismo impulsa algunas actividades productivas, como la construcción, 






Curiosamente, uno de los factores que favorece la aparición del turismo en una zona, el 
paisaje, suele mostrarse especialmente frágil con su desarrollo. Ya hemos visto como la 
llegada de turistas tiende a cambiar el uso de los recursos naturales. Pero más allá de 
ello, muchas veces tiende a sobre explotarlos. 
  
El turismo de masas se ha mostrado especialmente violento con el medioambiente: 
urbanización de zonas naturales o no integrada en el paisaje, sobre utilización del 
recurso agua, problemas relacionados con el tratamiento de las basuras, contaminación 
del agua por los residuos líquidos, destrucción de monumentos históricos, 
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contaminación del aire por el uso de vehículos y calefacción, cambios en el paisaje para 
favorecer actividades.  
 
 
Pero no sólo el turismo de masas incide sobre el medio ambiente. Formas de turismo 
alternativo también pueden hacer un uso no sostenible de los recursos. Bajo el concepto 
“Turismo Alternativo” se agrupan diversas formas de turismo que, a veces, buscan un 
desarrollo sostenible de la actividad, pero otras sólo expresan la contraposición al 
turismo de masas. No obstante, aunque sea sólo porque se trata de turismo a pequeña 
escala, las formas alternativas de turismo suelen conllevar mucha menos alteración en el 
paisaje. 
 
Por el contrario hay ocasiones, cuando el paisaje es el principal valor turístico, que las 
instituciones públicas llegan a establecer normas conservacionistas extremas, al punto 
de impedir el desarrollo normal de actividades tradicionales y sin entender que el ser 





En ocasiones se ha señalado que el turismo puede tener beneficios positivos al permitir 
la interrelación entre culturas diferentes. No obstante, los impactos socioculturales 
detectados suelen ser negativos para la sociedad anfitriona. Uno de los aspectos más 
destacados es la tendencia a acelerar cambios culturales que despojan de su significado 
a los elementos culturales para dejarlos sólo en lo epifenoménico, lo “visible”, que es 
tratado como una mercancía más.  
 
La artesanía es un ámbito en el que estos procesos se dan con frecuencia: además de 
cambiar de finalidad (de bien de uso a mercancía) los modelos artesanales se 
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El desarrollo del Turismo puede influir sobre la estructura de las sociedades anfitrionas, 
generando o incrementando la diferenciación social. Y es que los beneficios que se 
quedan en la zona de destino no se suelen repartir uniformemente, sino que tienden a ser 
monopolizados por un sector minoritario de la población.  
 
 
Capítulo IV. Cultura  Popular Tradicional 
 
4.1- Fiestas Patronales 
 
Nicaragua es uno de los países de Centroamérica más rico en manifestaciones culturales  
y populares. El año entero está ocupado por motivos de que en cada rincón de 
Nicaragua se celebran fiestas patronales,  celebraciones que engloban signos religiosos, 
uniendo un sincretismo único donde está la persistencia indígena.  
La mayoría de estas fiestas tienen sus comités; por lo general éstos, están integrados por 
reconocidos personajes de la ciudad y/o  devotos de la imagen, quienes  son los 
encargados de impulsar cada aspecto de la fiesta. 
En Masatepe las fiestas patronales son en honor al Señor de Trinidad, con fechas 
movibles entre los meses de Mayo y Junio, las que inician con el desfile hípico, que se 
celebra con 8 días de anticipación al propio día de la fiesta. El fervor religioso 
predomina en ocasión de celebrar los más de 350 años de tradición y culto al Señor de 
Trinidad. (O Santo Negro) 
Esta fiesta tiene su Octava, donde nuevamente el Señor de Trinidad es bajado y 
llevado a la casa de la patrona. La Octava significa que esta es una fiesta doble, el 
primer día, o primer domingo que es llevado donde la mayordoma, y el segundo 
domingo a los 8 días, es llevado a la casa de la patrona. 
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El instrumento patrimonial de nuestras fiestas patronales es la Marimba de Arco que 
acompaña a la imagen tocando cantidades de piezas folclóricas, que los jóvenes y 
adultos danzan en la calle, y solamente ellos pueden bailar ya que tienen que pertenecer 
a un grupo de danza. 
Las fiestas patronales en honor al Señor de Trinidad, imagen de color negro, es una 
fiesta muy concurrida y de gran trascendencia a nivel local y nacional. 
Estas fiestas tradicionales han ido mejorando día a día su celebración, cuarenta días 
después de la cuaresma, llegando a ella gran cantidad de promesantes y visitantes de 
muchos lugares.  
Se tiene la fe de que es un Cristo muy milagroso, durante el transcurso de las 
celebraciones salen a relucir las costumbres típicas del pueblo tales como bailes de las 
Indias con sus vistosos trajes de güipil y sus sombreros de plumas, el toro venado del 
pueblo que son hombres disfrazados, música, chicheros, marimbas, juegos de toros y 
chinamos, comidas como la masa de cazuela, chicha de maíz, nacatamales, rosquillas, 
bollo, y toda clase de dulces y cajetas.  
Dentro de sus principales características es justo indicar que las fiestas patronales 
constituyen la cara y el corazón de Nicaragua, debido a que en ellas se acierta lo natural 
del nicaragüense hospitalario, burlesco, servicial, valiente y orgulloso de sus 
tradiciones. 
En esta ciudad, como en todas del resto del país, la comida y la música son 
indispensables en estas celebraciones, así mismo forma parte de la festividad los 
desfiles hípicos, las corridas de toros, y los estridentes chinamos  o chilineros. Se les da 
estos nombres debido a que los propietarios gustan nada más de la música escandalosa y 
bulliciosa, de cavanga, etc. Estas personas viajan a la par de lo que es la Barrera donde 
se realizan las corridas de Toros, conocidas también como montaderas.  
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La misa o función es otro ritual eminentemente católico, es el primero en orden de 
importancia, es el inicio y fin de toda celebración, ningún Santo o actividades religiosas 




4.2-  Sincretismo Religioso 
 
 
El pueblo de Nicaragua, tradicionalmente fiestero y procesional,  se exalta jubiloso al 
celebrar entre lo profano y religioso a sus santos patronos. 
 
Muchas ciudades se alborozan y en sus plazas y calles vuela bullanguero el 
sentimiento de la tradicional religiosidad y las típicas costumbres, desfiles hípicos y 
alboradas, certámenes de indias bonitas y reinas de las fiestas patronales; ferias de 
artesanías y gastronomía indígena; desfile de promesantes, sin faltar las expresiones 
folclóricas entre las que destacan los Diablitos, en Nandaime, el Macho Ratón en 
Jinotepe, los Chinegros y las Indias Lujosas de Nindirí, los Moros y Cristianos en 
Boaco y también las enramadas de Niquinohomo, recubiertas de abundantes frutas 
producto de la cosecha del año.  
 
Típicas celebraciones de mucho contenido histórico cuyas raíces se originan en Egipto 
y Grecia muy anterior a la era cristiana, desde donde el ser humano las ha sustentado 
en el más profundo lugar de sus convicciones espirituales como la consecuencia de una 
herencia natural que ha venido constituyendo el antecedente de un factor determinante 
en el fomento de la creencia tradicional que al final ha dejado su memoria con el sello 
de la Fe. 
 
 
La antigua Grecia, 525 años antes de Cristo rendía culto a Dionisio, dios del vino y la   
alegría, dedicándole grandes festejos, al igual que a la diosa Ceres, a quien le ofrecían el 
Festival de la Cosecha que contemplaba certámenes teatrales, sin faltar las comedias de 
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Aristófanes que ridiculizaban a personas y costumbres, así como danzas cuyos 
participantes se cubrían el rostro con máscaras y vestían coloridos atuendos.  
 
En Tesalia y el Ática se efectuaban corridas de toros, arte que luego aprendieron los 
romanos y que lo llevaron a España; se dice que el emperador Julio César fue el primer 
picador de toros.  
 
Siguiendo la corriente del tiempo nos encontramos con el pueblo judío, del que emerge 
el cristianismo con las enseñanzas de Jesús que se centran en las vicisitudes que pone la 
historia de la vida del hombre exaltando el principio de la Fe y el misterio del amor. 
Dios es amor, concepto divino con el que la Iglesia Cristiana abre el espacio a la 
veneración de consagrados cristianos que por sus virtudes de entrega y al sacrificio 
merecen, según el tribunal de la Iglesia Católica, en el cielo especial recompensa tal que 
lo destaca la historia eclesial de los siglos IV y V. 
  
A partir de entonces, en tanto la evangelización cristiana emprendida por Europa y 
África avanza el arte sacro de manera simbólica trae a la conciencia del evangelizado el 
interés hacia la dimensión del culto católico.  
 
Acción en que los albores del siglo XVI los pueblos conquistados de América, 
sometidos bajo la fuerza del estado colonial imperante, habrían de sumarse entre el 
sincretismo religioso y socio-cultural que transforma sus creencias rituales, de manera 
que el Huitzilopochtli, dios de la guerra y la victoria, y al que el europeo llama 
Hichilobos, es sustituido por el Apóstol Santiago, el grito del guerrero de la leyenda de 
Compostela, como el patrono y máximo símbolo de la nueva Fe católica. 
  
Itoh: dios de la lluvia; Ixcamil: diosa de las mieses; Ixcacu: diosa del cacao; Mixcoa: 
dios de los caminos, y todos los dioses de la vieja teogonía son depuestos de sus míticos 
altares para dar paso a los santos patronos cuyas celebraciones han recibido el nombre 
de fiestas patronales solemnizadas con abundante pólvora, sones de marimbas, flautas y 
atabales; filarmónicos que con el ruido de sus sones de cacho amenizan largas 
procesiones, y las corridas de toros, vieja reminiscencia de la hacienda colonial con sus 
campitos y toreros expresan la continuidad de lejanas motivaciones festivas que con su 
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contenido histórico, en nuestro caso particular, son el vínculo indivisible entre nosotros 
y el tiempo conformando por siempre en un fervoroso anhelo de Fe, el compendio  
 




4.2.1- Breve Historia “Señor de Trinidad” Patrono de Masatepe 
 
Las fiestas del Señor de Trinidad, datan desde hace 350 años, cuando los indígenas 
celebraban las Fiestas Patronales alrededor de la Laguna de Masaya. Una anécdota muy 
conocida en el pueblo de Masatepe es la siguiente:  
 
El Señor de Trinidad o Santo Negro como le dicen, apareció en La Puerta del Cielo, en 
el barrio de Jalata, es un mirador donde se puede apreciar la laguna de Masaya y la 
ciudad. 
 
 Las señoras más viejitas se ponían a hilar sus blusas de noche y escuchaban pasos,  y 
era un señor que todos los días pasaba pidiendo agua y al retirarse dejaba un olor a 
flores. Fue entonces en 1,923 el  padre Hermenegildo de Mormeneo, encargado de la 
parroquia, no le agradaba el color negro de la imagen, por lo que decidió pintarla de 
rosado, pero la sorpresa del sacerdote fue que al día siguiente la imagen volvió a su 
color original. Los pobladores se burlaron del padre, que al poco tiempo renunció. 
 
Se afirma que  el sacerdote murió de pena moral, por la burla de la gente y El Señor de 






(23) La Prensa el Diario de los nicaragüenses, Domingo 25 de julio del 2004 / edición no. 23521 / actualizada 11:42 
AM, Justo Pastor Ramos 
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4.2.2- Manifestaciones Religiosas 
 
Entre las manifestaciones religiosas, encontramos por orden de importancia, misas, 
procesiones, promesas, octavas, y velas de las imágenes.  
 
Todas las manifestaciones religiosas tienen procesiones, algunas más fervientes que 
otras, pero siempre con símbolos de una profunda devoción. Es un ritual católico, por 
excelencia y viene desde la misma formación de la Iglesia Católica. La procesión es un 
elemento cohesionador, unificador de la grey católica, también es un elemento de 




4.2.3- Tradición y Fe 
 
 
La ciudad de Masatepe, honra y venera la Santa Imagen del Señor de Trinidad, por 
muchos años y siglos se ha celebrado sus fiestas con mucha pólvora y con la 
participación de la ciudad se realizan las diferentes actividades. 
 
 La Fe, ritos y moral de la Iglesia Católica. Incluye todo lo que la enseña que debe ser 
creído y vivido para ser santificado y lograr la salvación.  Este sistema de doctrina y 
culto es llamada Católico (universal) porque contiene todas las verdades de fe y moral 
necesarias para toda la humanidad, en todas las circunstancias, para todas las vocaciones 
y para todos los tiempos.  Se trata de verdades reveladas por Jesucristo quien garantizó 
que la Iglesia Católica prevalecería sobre las mentiras del demonio hasta el fin del 
mundo. 
No obstante, los últimos mil años han resultado ser agónicos para el catolicismo que ha 
visto mermado su poder e influencia debido a las divisiones que han apartado de su 
influencia a un número cada vez mayor de cristianos. 
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La Fe religiosa era muy profunda. A los caracteres españoles, se unía la lealtad 
insospechable del aborigen, de la que España se quedó asombrada, junto con la 
ingenuidad con que éste la revestía. 
 
En la ciudad de Masatepe, el Jueves Santos se ponía el Señor en el suelo y se anunciaba 
con la matraca de la Parroquia, desde ese momento solo debería escucharse música 
sacra, las campanas no podían repicarse, no se podía caminar a caballo porque era pisar 
al Señor. (24)  
 
El pueblo masatepino esta muy agradecido con Tinchito, nuestro Patrono que por 
muchos años El ha gobernado nuestra ciudad. 
 
Las personas devotas del Señor de Trinidad expresan su agradecimiento poniéndoles 
toallas bien talladas, o milagros  de platas, otros pagan sus promesas participando en los 
bailes, caminando en las calles de rodillas o brindando a la población refrescos por 
donde se realiza el recorrido del Señor. 
 
Durante toda la procesión se realizan los credos, inician en la puerta de la parroquia 
cuando el Señor esta saliendo hacia la casa de la mayordoma o patrona, y luego durante 
su recorrido se hace de casa en casa, para quien lo solicite, ya que esto representa una 









(24) Revista Gente de Gallos, por Mario Tapia, Marzo-Abril del 2002, Managua, Nicaragua. Pág. 31 
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4.2.4- Rescate: “El Baile del Pescado” 
 
 
El Baile del Pescado es originario del pueblo de Masatepe, su creador es el Señor 
Enrique Amador, pero la herencia persiste en su sobrino el Señor Ricardo Amador. 
 
La existencia de esta tradición data desde aproximadamente 1,950 y se hace en honor a 
los pescadores que en aquel entonces iban a la Laguna de Venecia o de Masaya, por el 
camino que lleva a la comarca de El Arenal.  
 
Se dice que es en honor a los pescadores porque en aquel entonces eran señores que 
caminaban con todos sus instrumentos, mayas, alforjas, candiles, garfios, cañas, etc. 
Estas fiestas se realizan más exactamente para las fiestas de San Jerónimo que también 
se realizan aquí, (30 de Septiembre, con poco renombre), también cuando el IPAM 
(Instituto Público Autónomo de Masatepe) realiza sus carnavales año con año y 
solicitan la participación del Toro Venado en donde el glamour de la fiesta la encabeza 
el pescado que tiene que ser bailado por alguien especial, que lo sepa mantener y 
también jalado por el que en la actuación representa el que  lo esta pescando. 
 
Las fiestas de San Jerónimo o Tata Chombo, es una fiesta tradicional impuesta por los 
conquistadores españoles, y que según historiadores nicaragüenses, sustituyo los cultos 
a nuestros antepasados, practicaban en homenaje a sus dioses indígenas, 
específicamente el dios “XOCHI PILLI”, considerado el Señor de las danzas, la poesía, 
y el amor. 
 
Las celebraciones de las fiestas de los Santos Patronos se convirtieron en un acto 
exclusivamente religioso, las cuales a pesar de haber sustituido a las indígenas, no 
implico la total desaparición de las costumbres y tradiciones de los indios, éstas eran 
acompañadas siempre del imaginario colectivo de las fiestas indígenas. 
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El número del pescado al hacer sus presentaciones va acompañado por otros aguisotes, 
entre ellos están: 
 
• Una pareja de Zopilotes 
• “         “         “   Chocoyos 
• “         “         “   Monos 
• “         “         “   Garzas 
• “         “         “    Vaquitas 
• “         “         “    Tortugas 
• El espectacular número del Pescado.    
 
El Pescado está elaborado de los siguientes materiales: 
 
• Bejuco 
• Caña de bambú 
• Alambre 
• Pintura plateada, negra, roja y blanca 
• Peine de aluminio  
• La dentadura es de hule 
• Hilo grueso 
• Pega 
 
Esta tradición ha decaído por falta de apoyo del gobierno, se obtienen pocos ingresos 
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4.3 -  La Judea 
 
 
4.3.1- Turismo Religioso 
La tradición religiosa nicaragüense es rica y con una contemplativa especial que cubre 
todos estos días de celebración cristiana. En Masatepe se inicia la Semana Santa con la 
tradicional Judea que se realiza en el Templo de Veracruz, finalizando en el Calvario. 
Interpretada por el Cuadro Dramático de los Judíos (Solo se celebre en Masatepe) cuya 
calidad muestra la pasión y muerte del salvador del mundo.  
Las celebraciones se extienden por toda la Semana Santa, que tienen sus puntos más 
importantes el Jueves Santo con la procesión del silencio, y el Viernes Santo, con el Vía 
Crucis de Penitencia, para concluir el domingo de Resurrección con la Procesión del 
Resucitado. 
 
4.3.2 - Semana Santa  
 
La Semana Santa o Semana Mayor, es una celebración cristiana y la más solemne de 
todas las celebraciones cristianas. Representa el sacrificio del Hijo de Dios, para redimir 
a la humanidad, y consagra el principio de la Resurrección, que es el aspecto esencial 
del cristianismo, en sus diversas expresiones y manifestaciones. 
 
Se le llama Santa porque en ella se celebran los misterios Santos que nos dieron nueva 
vida. Se desarrolla en la semana que comprende el Domingo de Ramos al Domingo de 
Resurrección, entre los meses de Marzo y Abril. 
 
La Semana Santa fue instituida por los cristianos primitivos, para conmemorar la Pasión 
de Jesucristo y agradecimiento de cuando Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. 
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La Semana Santa se celebra con lo que se llaman cultos internos o cultos dentro de las 
iglesias, y los cultos externos o procesiones. 
 
 
En los Cultos Internos, los tres días más importantes son: Jueves, Viernes y Sábado 
Santo, en donde se hacen los cultos más solemnes de la Iglesia. 
 
Los  Cultos Externos  comenzaron en la edad media, por la motivación que tenía el 
pueblo. Se extendieron en toda Europa y en algunas regiones de Europa con mayor 
intensidad (en España, toda la región de Castilla, y la región de Andalucía).  
 
4.3.3 -  Los judíos: Manifestación Religiosa y de Rebeldía 
Los Judíos de Masatepe son el principal atractivo de esta ciudad. Una manera de hacer 
las cosas, muy distinta del resto de los departamentos circunvecinos es lo que constituye 
el “ser masatepino”. 
Los judíos fueron una expresión de El Arenal, comarca de Masatepe y de ahí saltó a la 
ciudad, por eso la gente dispuso llevarlo a la vida real. 
Los jueves y viernes Santos de cada año, una multitud de jóvenes, adultos, niños, 
religiosos y amantes de las emociones fuertes, recorren las principales calles y barrios 
de la ciudad de Masatepe tras un grupo de hombre rudos que ataviados con trajes 
femeninos de colores vistosos, turbantes, gorros de cartón, y plástico de colores; los 
rostros cubiertos de cualquier tela, y llevando pesadas cadenas de hierro en sus manos, 
se aprestan a dar el merecido castigo a Judas el traidor, quien por treinta monedas de 
plata vendió a nuestro Señor Jesucristo. 
Nadie conoce a estas personalidades, lo que le añade un elemento de misterio a una 
festividad donde nadie sabe a ciencia cierta quiénes son los protagonistas, pero todos 
sospechan quiénes podrían ser. 
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Esta es una tradición del pueblo masatepino, que viene desde el año 1937. Los Judíos, 
como se le llama a esta representaciones callejeras, es una manifestación religiosa y de 
protesta a la vez de los sectores pobres de la población en contra del sistema de aquella 
época en que Jesús fue injustamente humillado y crucificado por predicar el amor, la 
justicia y la paz entre los hombres, y que en sus inicios fueron censuradas y calificados 
de sacrílegas por los sectores más pudientes de la población.  
Estas representaciones, más que simple actuaciones, constituyen actos reales, para las 
que sus protagonistas tienen que estar preparados para el sufrimiento y cualquier 
desenlace fatal, ya que sufren golpes, heridas, dislocaciones, y fracturas de huesos, 
principalmente los protagonistas de Jesús y  Judas. 
Las acciones se realizan en plena calle y sin acondicionamientos previos; los judíos 
persiguen a Judas, quien los provoca sonando un tarro conteniendo pequeñas piedras 
donde simula llevar las treintas monedas de plata por las que vendió a Jesús. La 
persecución  es implacable y real, acompañadas de gritos y del  ruido metálico de las 
pesadas cadenas, pero lo más dramático y espectacular se produce cuando los Judíos 
logran atrapar a Judas, lo enredan con las pesadas  cadenas y lo arrastran sin piedad 
sobre el pavimento, hasta colgarlo y obligarlo a besar la Cruz. 
Representar lo que debería ser el merecido castigo para  Judas es el verdadero 
significado de esta tradición, sin embargo en el transcurso del tiempo surgió una nueva 
modalidad; la de seguir y arrastrar a Jesús, pero esto se realiza a pedido de los creyentes 
que disfrazados de Jesús pagan alguna promesa, lo que incluye ser arrastrados por los 
Judíos para mostrar a los cristianos el martirio y humillación a que fue sometido. 
Los preparativos para esta actividad empiezan dos meses antes de la Semana Santa 
elaborando la lista de los voluntarios que deseen participar. Posteriormente aportan la 
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cuota de dinero establecida por ellos mismos para cubrir los gastos. Los gorros se 
preparan días antes de la fecha. 
 
 
Una vez finalizado el trabajo se realiza la “Vela de los Gorros” en la noche del 
Miércoles Santo en casa del Señor Israel Ruiz. 
Durante los días en que esta presentación se manifiesta en las calles de Masatepe hay 
personas que colaboran con los judíos, con desayunos,  refrescos, y almuerzos. 
En los últimos años con el afán de transmitir y mantener la tradición se ha permitido la 
participación a los niños con la respectiva autorización de los padres, pero en lo que se 
podría llamar la retaguardia para evitar que sean lastimados. 
Según el Señor Israel Ruiz (El Bachi),  expresa que en el origen de los judíos se 
encuentra las representaciones de la Judea de la cual formaban parte, pero debido a que 
con el tiempo se fue volviendo monótona y la gente deseaba algo más real y dramático, 
en los judíos con actuaciones fuertes y más expresivas encontró satisfacción 
sustituyendo de esta manera a la Judea. Sin embargo, en el año 1974, tanto las 
autoridades religiosas como la Policía prohibieron la representación de los Judíos por 
considerarla muy violenta y un peligro para los protagonistas. Con la promesa de ser 
moderados, los promotores consiguieron nuevamente autorización, sin embargo 
actualmente estas manifestaciones de la cultura popular de Masatepe no dejan de ser 
fuertes y violentas, pero emocionantes y alegres a la vez. (26) 
4.3.4 -  Vela de los Gorros o Turbantes 
La vela de los turbantes surge de parte del Señor Israel Ruiz, y es el mismo quien la 
organiza. Pero hasta hace solo tres años es que se realiza este evento, y se hace  el 
Miércoles Santos afuera de su casa en la calle, donde se colocan todos los gorros 
rodeados de veladoras de 7:00 PM a 11:00 PM, dos horas para descansar para los 
próximos  días, en que se verán atareados.  
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(26) Revista Informativa de la Gestión desarrollada por el Gobierno Municipal de Masatepe 1997- 2000, Pág. 30  
 
 
Para que esto sea posible se le solicita a cada participante la colaboración de C$ 5.00 
córdobas para poder comprar la pega, las varillas de coco, plástico, caja (Cartón). 
La comida es patrocinada por personas que desean colaborar con el grupo, ya sea 
donando granos básicos de libra en libra se recoge una buena cantidad de granos básicos 
y así sucesivamente, el alimento es preparado en casa de el Señor Israel Ruiz, por su 
esposa y otras señoras que la ayudan.   
 
4.3.5 - El Testamento de Judas  
El testamento de Judas, episodio simpático para algunos pero desagradable para otros, 
no obstante que todos aceptaban  la herencia de Judas que podía encontrase en el Parque 
Central de Masatepe, por la mañana del domingo de Pascua; allí llegaban los pobladores 
a recuperar sus bienes, de los que habían sido despojados la noche anterior, sus haberes 
dejados por olvido en el patio de la casa o porque no podían evitar que aquellos 
dedicados a ese quehacer, los tomaran y los condujeran así al parque, en el parque los 
afectados podían recoger sus pertenencias: ropa de uso, muebles de hogar, y aún 
animales domésticos como loras, perros, caballos, vacas, etc.  
A pesar de estos hechos, eran tiempos de respeto, de las cosas ajenas, cuando las 
personas que se dedicaban a llevar al parque las cosas tomadas de los hogares del 
pueblo, no estaban aún contaminados con las malas costumbres de hoy en día, se trataba 
de las costumbres de pasados días, cuando esta ocurrencias se daban sin la menor 
malicia o deseo de perjudicar a nadie. 
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Ese domingo de pascua podía verse colgado de una rama de los árboles al suicida 
desesperado que traicionó a su Maestro luego de haber hecho su testamento. (27)   
 
 





Capítulo V. Gastronomía  
 
 
5.1- La Sopa de Mondongo 
 
El tradicional y famoso Mondongo de Masatepe no pierde su fama y su sabor, no hay 
quien no venga de paseo, o por alguna otra razón y se quede sin probar la sopa que se 
hace en este pueblo desde hace mucho tiempo. 
 
En Masatepe la popularidad ha crecido debido a que se hace con un buen gusto y bien 
preparada. En el pueblo hay varios restaurantes donde la especialidad por supuesto es 
este platillo típico y original de aquí, entre los que menciono:  
 
• El Mondongazo, propietaria Doña Lolita Calero (q.e.p.d) 
• Mondongo El Antiguo, propietaria Doña Néstor Tapia (q.e.p.d) 
• Mondongo Veracruz, propietaria Doña Leonsa Tapia 
• Mondongo Quinta Avenida, propietaria Doña Pía Tapia (q.e.p.d) 
 
En cada uno de estos lugares usted podrá disfrutar no solamente de este plato sino 
también de una rica carne asada, o cerdo, de acuerdo al gusto del cliente, y podrá 
acompañar también su rica sopa con tajaditas de aguacate, una rica cuajada, tortillas 
calientes, y las cebollitas infaltables para poner en la sopa. Los precios varían entre cada 
plato, pero no dejan de ser precios populares. 
 
 
5.1.1-Mondongo “El Antiguo” 
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Doña Néstor Tapia quien es la fundadora de este restaurante y que ahora es dirigido por 
sus hijas Berta e Isabel Tapia, son las que han quedado con esta tradición. 
  
El Mondongo trabaja todos los días del año y es más visitado los días sábados y 
domingos por personas extranjeras que gustan deleitar el paladar con ese rico sabor. 
También para cada evento que haya en el pueblo, ya sean los hípicos, las fiestas 
patronales, también celebración de algún onomástico o cumpleaños. 
 
El Mondongo El Antiguo tiene más de 100 años de ejercer sus funciones, y el buen 
trato con sus clientes ha hecho que se siga manteniendo siempre, para poder seguir con 
la costumbre que se heredó de su primera propietaria. 
 
Después de la rica sopa usted puede comer como postres las ricas cajetas que se ofertan 
en el mismo centro, la gran variedad hará de su almuerzo, un momento de gran 
satisfacción y lo dejara  deseoso de volver a visitar el lugar. 
 
5.1.2- Estrofa de Carlos Mejía Godoy, en donde hace referencia al Mondongo 
masatepino: 
 
“No hay cosa más sabrosa que comer curvazá, bajo un palo de mango camino de 
Apompuá, un trago de cususa al filo de un chojín, allá por las piñuelas de Magdalena 
Ortiz, si acaso te propongo, a Masatepe ir, vas a  probar Mondongo, el mejor del país, 
un plato bien popeado, servime pronto Inés, si no tiene tufito, mejor no me lo dés. 
 
Coro: Esos son antojos muy nicaragüenses, así pipireto, mancucho y corneto me quiero 
casar, con una chavala de aquí del lugar, entre las presentes quien es la valiente que se 
va a rifar” (28) 
 
 
5.2 - La Tamuga. 
 
 
La tamuga es la comida típica masatepina. Su origen pudo deberse a la necesidad de 
emplear el exceso de carne que existía en tiempos de la colonia. Como los barcos 
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españoles necesitaban apertrecharse de cebo de res, pasaban el tiempo necesario hasta 
acopiar la cantidad de cebo que necesitaban para su travesía. 
 
Al utilizarse sólo el cebo la mayor cantidad de carne se perdía, la población 
masatepina, siendo en aquel entonces grandes productores de arroz y ganado, ideó una 
forma para usar dicha carne revolviéndola con arroz en tal forma  que ya cocinada 
duraba bastante tiempo. 
 
 
Es probable que en un comienzo se emplearan las distintas clases de carne de la res, 
pero al pasar de los años se miró que con la cecina se obtenía una mejor Tamuga 
 
La Tamuga es otro platillo que nos caracteriza como masatepinos, y es que la Tamuga 
es originaria de Masatepe, prima hermana del nacatamal. 
 
Aproximadamente hace unos 11 años viene trabajando en este alimento que ha sido una 
innovación de parte de la Señorita Tina Ramírez, que justifica que comenzó 
haciéndolas para su familia, y para la campaña del Doctor Arnoldo Alemán le 
solicitaron a ella le preparación del almuerzo y fue así como la dio a conocer y de la 
cual tuvo éxito y gran aceptación. (29)  
 
Los turistas que visitan Masatepe también disfrutan de la tamuga, inclusive de otros 
departamentos llegan a comprarlas.  
 
La Tamuga es una comida masatepina, platillo casero que viene presentado en hojas de 
chagüite, (como el nacatamal).  La Señorita Argentina Ramírez manifiesta que hace 
este plato aproximadamente desde hace 11 años y es un rescate que hace de su mamá, 
la Señora  Emperatriz Álvarez      
 
La diferencia que hay entre la Tamuga y el Nacatamal es que la Tamuga es hecha de 
carne de res (cecina) y de arroz sofrito lo que permite que esta se cocine y este más 
rápido, además contiene los siguientes ingredientes: cebolla y chiltoma, picada y 
licuada, que se le pone a la carne un día antes para que esta coja más gusto,  naranja 
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agria, acompañado de su rodaja de tomate, papa, alcaparras, cebollas y chile. El  





(28) CD Nicaragua es un chischil de Carlos Mejía Godoy y los de Palacaguina, Antojitos Nicaragüense. 
 
(29) Revista Gente de Gallos, por Mario Tapia, Marzo-Abril del 2002, Managua, Nicaragua, Pág. 30 
 
 
Hasta esta fecha trabaja con once barriles entre Nacatamales y Tamugas, cada barril 
tiene la capacidad para 320 Tamugas y Nacatamales, depende de que si la hoja no es 
muy gruesa, entonces le alcanzan 300 piezas.  
 
En su casa trabajan alrededor de 14 personas, cada una de ellas realizando diferentes 
funciones, y procurando hacer todo correctamente ya que la masa es la vida del 
Nacatamal,  para que todo coja un buen gusto, y ya después se dedican a empacar. 
 
El tiempo que se lleva en cocinar los Nacatamales es de hora y media, por lo  antes 
dicho, permite que sea más fácil por el arroz que ya va sofrito, mientras que la Tamuga 
se lleva alrededor de cuatro horas, ya que se le hecha tres aguas: 
 
1. La que se pone para que hierba el agua. 
2.   La que se pone para que el agua hervida baje. 
       3.   La última que es con la que queda ya para entrar a la venta, mantiene su calor. 
(30) 
 
5.3 - Masa de Cazuela 
 
 
La Masa de Cazuela es un platillo típico nicaragüense que se elabora de masa de maíz 
nesquizado. Se ofrecer comúnmente en las Fiestas Patronales del Señor de Trinidad, 
rezos, y actividades especiales. 
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Masa de Cazuela (Ingredientes) 
 
• 2 Lb. Masa de maíz nesquizado  
• 2 Lb. Costilla de cerdo  
• 2 Lb. Lomo de cerdo   
• Condimentos (Achiote, cebolla, chiltoma y agrio)   
• 3 Tomates   
Cocer la costilla de cerdo en agua, añadirle una porción de cebolla, tomate,  chiltoma y 
sal al gusto. 
La masa se bate suavizándola con el caldo resultante de cocer la carne. Moler otra 
porción de cebolla, ajo y el achiote, el molido resultante diluirlo en vinagre, agregar sal 
al gusto y mezclarlo a la masa. Poner a cocer la masa así condimentada, una vez cocida 
ésta adicionarle la carne y la costilla deshuesada. 
Picar el resto de cebolla y tomate, moler y sofreír; esta salsa se usa para terminar de 
condimentar una vez servida la masa.  
 
 
5.4 -La Fritanga 
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En Masatepe es común ver en las calles de Veracruz la preparación de las tajadas fritas, 
o maduros fritos, acompañados con queso y gallo pinto, hace que nuestro pueblo 
también participe de las fritangas. 
 
Esto ha incursionado mucho en la población, ya que atrae el olor que se viene con el 
aire fresco y se goza de poder comerlas con una compañía agradable. También se podrá 






Todo esto que caracteriza a Masatepe el ser un pueblo muy tranquilo, agradable hace 
que cada uno de sus atractivos aporte al desarrollo del municipio y al crecimiento que 
se pretende obtener. Así se crea una cultura de educación y progreso en cada uno de los 
que aportan la actividad progresiva y que generan fuentes de empleo para las personas 








6.1- La Cajeta 
 
 
La dulcería en Nicaragua ha sido muy rica y variada, dando infinidad de atoles, atoles 
agrios, motajatoles, atolillo, almíbares, jaleas, cajetas, requesones, melcochas, 
alfeñiques, alfajores o gofios, panecillos, caramelos, confites de semilla de marañón, 
frutas azucaradas, hojuelas, boñuelos, etc.  La cajeta nicaragüense, es una tradición en la 
cultura nacional. Los colores y sabores se han transmitido de generación en generación.  
 
La mayoría de este producto es fácil adquirirlo en ciudades, en locales como ventas, 
bazares de los colegios, y hasta en las dulcerías de gran prestigio. 
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Cantidades de personas viven de la fabricación de este exquisito dulce, y también de la 
venta de la misma, es preciso destacar que la mayoría de las personas que se destacan 
por este oficio, es por que lo han heredado de sus abuelos, padres, y es en sus hogares 
donde preparan todos los dulces de temporadas, ejemplo: El almíbar, icacos en miel, 
etc. 
 
Las distinciones se alcanzan con el tiempo, así como las oportunidades de encontrar 
nuevos mercados, o el reconocimiento de los consumidores. Ya que con los años de 
experiencia se adquiere más conocimientos y se va mejorando el sabor y la técnica de 
mantener siempre al cliente. 
 
 
El consumidor local es el que mantiene la rutina de consumir dulces hasta tres veces por 
semana, en cambio los consumidores de otros países se deben dar la labor de saber 
identificar el producto que realmente llena los requisitos de salubridad y presentación. 
 
 
6.2 - Dulce Artístico: “Cajeta de Chivito”  
 
Doña Vilma Gutiérrez es una Señora laboriosa de las espectaculares cajetas de arroz, en 
Masatepe, arte que heredó de su abuela. Se trata de figuritas de animales que son 
elaborados con gran atención y destreza, y que llaman la atención para un bonito regalo. 
Donde son adquiridos por personas de todas partes de Nicaragua. 
 
Hace más de 30 años, en Masatepe se fabricaba las botellitas de miel, una verdadera 
joya de la dulcería nacional, lamentablemente nadie heredó esta tradición y esta 




Capítulo VII.  Expresiones artesanales 
 
7.1- La Artesanía 
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Cada año en las fiestas patronales del Señor de Trinidad, se realiza en la antigua 
estación del ferrocarril, la feria de artesanía donde se promocionan los muebles de 
mimbre, madera y calzado y diferentes artículos para adornar el hogar. 
Masatepe es parte de  la meseta de los pueblos y  sobresale por su variedad de artesanía 
que se elabora manualmente. 
 
La introducción en la industria de la madera, ha sido de gran ayuda para el comerciante 
masatepino, que sin duda han ido creciendo y forjándose en el espacio creativo, de aquí 




Todo esto conlleva cierto período de tiempo para poder entregar algún encargo, o para 
tener en existencia y luego venderlos; además de las maderas se trabaja en mimbre, 
ratán, bambú, tapizado. 
 
La exhibición de estos muebles está en la entrada al pueblo de Masatepe, sobre la 
carretera a Catarina, terminando en la Vieja Estación del Ferrocarril,  sobre carretera a 
San Marcos,  las humildes y sencillos hogares forman el taller del carpintero, que con 
ayuda de sus hijos, esposa, y personas aledañas a su sector trabajan en grupos, cada 
quien con una tarea diferente. 
 
7.2- El Petate 
 
Doña Rosalía Sevilla mejor conocida como chalía, fue la maestra del petate, después 
continuó con la tradición doña Juana Martínez una artesana del barrio Jalata, 
anteriormente se le llamaba, barrio del Tular, nacida el 30 de Octubre de 1922, tiene 84 
años de edad, y elabora los famosos petates, que contribuyen de cierta manera a que lo 
adquieran las personas más humildes, ya que es un producto que  tiene varias funciones: 
sirve para dormir en ellos, como alfombras para el piso, para forrar paredes y también 
como individuales y ataúdes.   
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Doña Juanita expresa que desde que tenía nueve años de edad su Papá, el Señor Alonso 
Martínez le enseño a tejer el petate, y que a medida que aprendía otro bordado más se 
apasionaba por el trabajo, su mamá no supo aprender este oficio, pues se dedicaba a la 
casa nada más. El material lo consiguen en Buena Vista, Diriamba, cerca de la costa. 
 
Solamente tuvo un hijo Don. Félix Martín Martínez Ortiz, el cual está   casado con la 
Señora María Teresa Cerda, y con los que fruto del matrimonio procrearon cinco hijos 
que son los únicos cinco nietos de Doña Juanita y los cuales también saben hacer el 





Doña Juanita explica que en dos días se puede tejer perfectamente un modelo de  
medida y matrimonial, y que puede hacer varios diseños, entre los que menciono: de 
dos listas de rojo, de cuadro mitad blanco y rojo, bordado mitad roja y blanca, el tejido 
maceta, también están los tejidos arañita, araña, guarda, sonsonate, nanguesme, y peine 
entre otros. 
El petate se hace de la PLANTA DE TULE, que es una fibra dura que crece en la ribera 
de la costa del pacífico. La flexibilidad de cada hoja depende del momento en que se 
arranca la planta y del momento en que se trenza el petate. 
Para obtener el petate blanco solamente se usa el Tule con su color natural, pero para 
obtener el petate de color rojo es necesario una RAJA DE BRASIL, que es una madera 
que en el corazón tiene rojo cafecito, y dependiendo de la edad de la madera es más rojo 
o más anaranjado. Se desmenuza en rajas delgadas, se pone a cocer la rajita de brasil, 
aparte se tiene listo un balde para introducir el agua colorada que se obtiene del 
cocimiento, se  pone dentro del agua el rollito de tule que se le va a dar color, además 
para que el color adquiera  fino se le agrega lumbre,  y se deja por tres días, después de 
eso, en una vara se enrolla y se seca por dos días. 
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Si es que se desea de otro colores se usa la anilina, el mismo procedimiento del 
cocimiento, solo que este ya no se deja por los tres días, sino que se introduce el rollo de 
tule por unos minutos y al sacarlo se obtiene el color deseado y se pone a secar.  
El valor de estos petates es C$ 60.00 a C$ 70.00 córdobas, excepto el bordado, que solo 
lo hacen por encargo, ya que lleva más tiempo en hacerlo y es más caro de C$ 100.00 a 











7.3 - Mueblería 
La perspectiva turística para Masatepe se abrió en 1994 con el impulso que se brindó a 
la artesanía del casco urbano de la ciudad con el fin de atraer turistas nacionales y 
extranjeros. 
En la pretensión de explotar este rubro y el del ecoturismo natural, se ha acondicionado, 
la vía del sector norte, la más turística del municipio y se han pavimentado 4.5 
kilómetros hacia la comarca el Pochote. (32) 
El Instituto para el Desarrollo de la Democracia IPADE, a través del proyecto Fomento 
de la Pequeña Industria ha contribuido a fortalecer el sector artesanal de la ciudad de 
Masatepe cuya actividad económica representa uno de los mayores ingresos, 
principalmente en la rama artesanal de la elaboración de muebles. 
El municipio de Masatepe ha recibido apoyo de IPADE desde 1993, fecha en que se 
inició la elaboración de un diagnóstico participativo donde se involucra a una serie de 
dirigentes artesanales y como logro de esa primer comunicación, se establece en 
coordinación con el gobierno municipal, para la instauración de la sala de Expo-venta 
de la vieja estación del ferrocarril. 
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En Masatepe, existen aproximadamente 130 talleres que trabajan en la rama de la 
madera en la construcción de muebles que beneficia de manera directa a 3,500 personas 
y genera un movimiento económico fuerte que asciende al millón de córdobas 
mensuales, tomando como parámetros las temporadas de ventas. Es decir, que este 
sector genera todo un movimiento local que  mueve, las pulperías, ventas de aserríos, 









En lo que respecta a la capacitación, IPADE ofrece a los artesanos, formación en el área 
gerencial, planificación, administración, y desarrollo del personal de los talleres. Este 
componente tiene que ver además con el procedimiento técnico de la construcción del 
mueble, tratamiento y secado de la madera, como se le da el acabado final para que el 
producto cuente con la estética y calidad necesaria. (33) 
7.3.1 -Lista de Artesanos “Taller de Carpintería” 
 
 
Nº Nombre y Apellido Negocio 
1 Alejandro Pérez Mercado Taller de Carpintería 
2 Dennys Rodríguez Navarro Taller de Carpintería 
3 Rodolfo Antonio Pavón Rosales Taller de Carpintería 
4 Gustavo Rafael Gonzáles Pérez Taller de Carpintería 
5 Wilfredo Mayorga Jiménez Taller de Carpintería 
6 Pedro Pascual Gutiérrez Alemán Taller de Carpintería 
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7 José Ángel Aguilar Gaitán Taller de Carpintería 
8 José Adán Gutiérrez Ruiz Taller de Carpintería 
9 Ileana del Socorro Pérez Calero Taller de Carpintería 
10 Miguel Ángel Téllez Taller de Carpintería 
11 Juan Sequeiro Taller de Carpintería 
12 Martín Siles Hernández Taller de Carpintería 
13 Alejandro Agustín Guevara Mercado Taller de Carpintería 
14 Carlos Francisco Rosales Guevara Taller de Carpintería 
15 Carlos Vicente Aguirre Taller de Carpintería 
16 Francisco José Sequiera Arias Taller de Carpintería 
17 Rosa Carolina Velásquez Rosales Taller de Carpintería 
18 Narciso de Jesús L Taller de Carpintería 
 
 
7.3.2 -Lista de Artesanos “Taller de Muebles” 
 
Nº Nombre y Apellido Negocio 
1 María Asunción Cerda Carmona Taller de Muebles 
  
 
7.3.3 -Lista de Artesanos “Venta de Muebles” 
 
Nº Nombre y Apellido Negocio 
1 Manuel Alemán Téllez Venta de Muebles 
2 Cesia Alemán Ortiz Venta de Muebles 
3 Danelia Alemán Vásquez Venta de Muebles 
4 Pedro Antonio López Mercado Venta de Muebles 
5 Dolia Mercado Hernández Venta de Muebles 
6 Juan Sebastián Ortiz Noguera Venta de Muebles 
7 Olivia Leonor Cortez Rubio/María Nela Téllez Venta de Muebles 
8 Mayela Vallecillo Ordóñez Venta de Muebles 
9 Julio Zeledón Picado Venta de Muebles 
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10 Lilliam Ortiz Mairena  Venta de Muebles 
11 Marvin José Flores Guevara/Juana Guevara Venta de Muebles 
12 Clara Elena Martínez Gaitán Venta de Muebles 
 
 
7.3.4  -Lista de Artesanos “Taller de Artesanía” 
 
Nº Nombre y Apellido Negocio 







7.3.5  -Lista de Artesanos “Taller de Reparación de Muebles” 
 
Nº Nombre y Apellido Negocio 




Capítulo VIII: Los apodos en Masatepe 
El apodo del latín, appositum, aditamento, epíteto, de apponere, de aplicar, añadir. 
Tiene antiquísimos y nobilísimos antecedentes. Bastará con decir para demostrarlo que 
nuestro padre Adán significa ivarón, hijo de la tierra y Moisés, el salvado de las aguas, 
Abraham, el padre de los pueblos.   
La palabra apodo, según el Diccionario de la Real Academia Española, es un nombre 
que suele darse a la persona, tomando en cuenta sus defectos corporales o de alguna otra 
circunstancia. Tenemos pues conforme a la definición, que en el apodo se toma en 
cuenta lo físico y lo moral.  
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 (33) IDEM 
 (34) Alcaldía Municipal de Masatepe, atención al contribuyente. Año 2004 
 
 
Parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo, al igual que en otros lugares de Nicaragua, 
es común llamar a las personas por sus apodos, ya que si un visitante pregunta por una 
persona con su nombre y sus dos apellidos, difícilmente podrá dar con él o ella, pero si 
usted pregunta por la misma persona, por el apodo, sobra quien le de referencia de la 
persona buscada. 
El método de apodar es objetivo, cuando se refiere al sujeto mismo, que carga con el 
apodo y subjetivo cuando se refiere a la impresión que causa en otros, circunstancia por 
el cual se apoda. 
 
8.1- Clasificación de los apodos 
8.1.1- Apodos Objetivos 
Como ejemplos de apodos objetivos tenemos el manco, el sordo, el viejo, el gordo, el 
tartamudo, el mozo, el tuerto, el conchudo, el trompudo, el dundo, el renco, el negro, el 
loco, etc.  
8.1.2- Apodos Subjetivos  
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Como ejemplos de apodos subjetivos están, el galán, el muy esforzado, el fiero, la 
belleza, el creído, la estrella, el entornado, pisa flores.  Chico pistola, Chanito Chorro, 
Julio Pedo, Julia Tripilla, Ana Motete, Pedro Pullón, Pedro Matuta, Donal Marimba, 
Emilio Pajarito, Luisa Colorada, Polyes Velero, Daniel Siete Gonze,  Chombito 
Chomborejilla, Berta Torera, Miriam Cagadera, Mario pupa, Ernesto Chupa miel, 







De esta clasificación son ejemplos los siguientes: el buen jinete, el danzador, las manos 
blancas, vendaval, etc. En esta tercera clasificación que es la más interesante puesto que 
nos da la medida o la tónica, del apodado, se usa mucho de la analogía, hay relación de 
semejanza, entre cosas distintas.  
El apodo es generalmente usado por el vulgo, aún en nuestros días. No hay poblado en 
Nicaragua, por pequeño que sea, que no abunden en ellos, en muchos de nuestros 
poblados la dirección la dan con apodos, el apodo es parte integral del vocablo del 
pueblo, comarca, caserío, cañada, etc.  
Lo del apodo ha sido una costumbre vieja, arraigada de nuestro pueblo el que la usa no 
siempre con daño hiriente, sino más bien como graciosa ocurrencia déficit, de captar por 
la palabra escritas, más estudio, como hemos dicho, tiene el interés científico de ayudar 
a descubrir su psicología, además de que muchos de ellos son joyas de la filología 
popular.  
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 En Masatepe se conocen apodos de animales como Alfredo Zorro, Daysi Coneja, Chico 
Chinche, Rogelio la Boa, Agustín Burro, Chico Mapachín, José Esteban, La Hormiga 
Loca, María Iguana, Matilde Chompipa, Juana Perica, Carlos Gato Monte,  Ángela 
Guatusa, Carlos Gavilán, Nila Coyota, Diego Pato, Rogelio Oso, Carmen Pulga, Emilio  
Roberto Chancha Muca, Ruperto Camarón, María Vaca, Silvio Sapo, Herminio Cabra, 
Ramón Culebra, Chepana ratona, Horacio Chocorrón, Maritza venado, etc. (35) 
La mayoría de los apodos masatepinos son tradicionales, vienen de generación familiar, 
algunos evidencia burla personal, otros retratan la psicología del personaje, los motivos 
iniciales del porque del apodo se pierde en el tiempo, pero eso si, subsiste en el entorno 
familiar y hasta se referencia en las direcciones populares de un pueblo o ciudad. 
 
(35) Clase impartida por el Lic. Wilmor López, Universidad Americana 
Ej. 
  De donde leche chiva, 1 ½ al norte, buscando la casa de los pellejos. 
  De la esquina de las bomberas, pasa por donde Pedro tren, ½ c. al oeste, 
llegando donde los chinches, 1 ½ para que llegues donde los coyotes. 
 De donde Alejandro el galán, 2 c. al norte por donde Francisco el garzo moreno, 
doblas ½ c. al oeste, para llegar donde la Juana alegre.    
 
 Capitulo IX. Diseño de Ruta Turística 
 
Los siguientes aspectos son esenciales para hacer de Masatepe un atractivo turístico, 
que contemple las posibilidades de crecimiento y desarrollo para que fortalezca el 
auge del turismo local. 
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1. Rotulación de la entrada de la ciudad de San Marcos y Catarina. Pueden ser 
solicitados al INTUR o empresas privadas, que diga: “BIENVENIDOS A 
MASATEPE, TIERRA DE VENADOS”, dentro del rótulo escribir, la artesanía, 
la sopa de mondongo, los dulce, etc. Por los cuales la ciudad se destaca. 
 
2. Señalización dentro de la ciudad: Es necesario e importante que la ciudad cuente 
con este sistema de señales, ya que favorece a la población y a los turistas un 
mejor acercamiento a las distracciones, lugares de recreación, restaurantes, 
centros culturales, etc.  
Estas medidas que son de gran importancia, favorecerá a todas las personas, y se 




3. Campaña para que la Alcaldía de Masatepe, ponga rotulación de las calles, hacia 
lugares turísticos. Permite que los lugares (restaurantes, centros culturales, 
centros de información,  sean mejor conocidos y con mayor facilidad de acceso. 
 
4. Campaña de Limpieza: Plantearle a la Alcaldía de Masatepe, la necesidad de la 
cultura de la limpieza, tanto en las zonas urbana como rural, en los centros de 
salud, colegios, parques, etc. Promover la higiene de la ciudad. 
 
5. Elaborar un mapa de la ciudad, a color con los lugares más turísticos, pequeños 
broshures, donde se destaque el arte culinario, artesanía, y el trabajo en cuero. 
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6. Que el INTUR, promueve cursos de capacitación, para el sector gastronómico. 
 
7. Hacer publicación de revistas y hacer los anuncios en revistas locales y 
nacionales. Promover las actividades que se realizan en la ciudad, así como el 
desfile hípico, fiestas patronales, feria artesanal, etc. 
 
8. Continuar con la infraestructura vial dentro y fuera de la ciudad de Masatepe. 
 
9. Mejoramiento de infraestructura de los restaurantes. Hacer de la estadía del 
cliente, un tiempo placentero. 
 
 
10. Mantener la higiene en los restaurantes. Eliminar todo lo que pueda evitar 
contaminación, incomodidades, perturbaciones, etc. 
 
11. Mejorar las condiciones en los talleres de muebles. 
 
12. Promocionar la hípica previamente a su fecha, para así contar con la presencia 
de todas las personas que les gusta participar, ya sean montados o espectadores. 
 
9.1-  Tour Turístico en la Ciudad de Masatepe 
7:00 AM- Salida del Hotel Las Mercedes a la Ciudad de Masatepe 
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8:00 AM- Llegada a Masatepe y bienvenida por una representante de Turismo o Cultura 
8:20 AM- Rápido desayuno con Tamuga en la Casa de Cultura Zoila 
9:00 AM- Visitar la Puerta del Cielo, contar la historia del Señor de Trinidad y se puede 
bajar a la laguna. 
10:00 AM- Retornar a la Ciudad de Masatepe y visitar los talleres de cuero, calzado y 
madera 
11:00 AM- Visitar la casa de la Señora Juana Martínez, artesana del Petate, mostrará el 
producto y hasta puede hacer un rápido tejido como parte del atractivo Turístico-
Cultural 
11:45 AM- Ver la casa de Moncada, explicación de su arquitectura e historia 
12:15 M- Almuerzo en uno de los Mondongos, preferible Mondongo el Antiguo, por su 
patio fresco y amplio. Costo aproximado c/u 80 córdobas 
 
2:00 PM- Exposición de dulces populares, en casa de una artesana 
2:30 PM- Visitar la Casa de Cultura Zoila, donde serán recibidos con un espectáculo 
cultural, por el grupo de baile MAZATEPELT, se hace la presentación del Baile del 
Pescado, y también se interpretará el Corrido a Masatepe por una banca filarmónica. 
3:30 PM- Visitar la Iglesia San Juan Bautista y el parque Central 
4:30 PM- Se despide de Masatepe y retornan  a Managua, al Hotel Las Mercedes, antes 
pueden pasar por Niquinohomo, Catarina y Masaya, donde pueden cenar a las  6:00 PM 
en un restaurante típico. 
8:00 PM- Llegan al Hotel Las Mercedes 
Coste total del tour $ 50.00 por persona, incluyendo transporte, desayuno, almuerzo, 
refrigerio, charla, guía, y cena. 
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Capítulo X.-  Diseño Metodológico 
10.1- Población 
En este estudio se tomará en cuenta a personas que tengan conocimientos sobre la 
necesidad de crear en el municipio de Masatepe, mejores fuentes de ingreso, crear vías 
de desarrollo, serán seleccionadas, personas que tengan la profesión de maestros, 
alcalde, doctores, amas de casas, carpinteros, etc. entre las edades de 30 a 80 años. Para 
que así den a conocer que la primera necesidad que tiene el pueblo es la superación. 
10.2- Tamaño de la muestra 
Con la realización de este cuestionario, mí  propósito será dar a conocer a los habitantes 
la cultura que hay en nuestro pueblo, y que hay que trabajar para ponerla en valor 
adelante. 
 
A continuación se detallan los factores para conocer el tamaño de la muestra: 
Z= 95% (nivel de confiabilidad) 
N= _ (Z)2 (P) (Q) _=  (1.96)2 (0.5) (0.5)=  (3.8416) (0.25) =    0.9604 
             (E)2                             0.01                  0.01 
P: Es la proporción de personas que les interesa que el municipio tenga mejores 
oportunidades de desarrollo y progreso. 
Q: Es la proporción de personas que no tiene ningún interés por hacer que el turismo 
crezca en Masatepe. 
P: Éxito 0.5 
Q: Fracaso 0.5 
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E: Error estándar 0.1  
De acuerdo a la formula para calcular el tamaño de la muestra, se realizarán 96 
encuestas. 
10.3- Método de Investigación 
El método de investigación a utilizarse, es el método aleatorio sistemático, ya que no es 
necesario conocer el tamaño de la población, sino orientar con una muestra seleccionada 
de personas. 
La investigación la estaré realizando a través de entrevistas, documentación, 





El enfoque del estudio que llevaré a cabo es de carácter cualitativo. Ya que tendré la 
facilidad de recopilar los datos y la información necesaria para terminar este trabajo que 
esta en mi entorno. 
10.5- Instrumentos de Medición 
En mi tema monográfico seleccionado utilizaré las siguientes fuentes de información: 
Encuestas, entrevistas a expertos en el tema, leyes, visitas al INTUR, artículos 
periodísticos, experiencias personales, bibliografías, y reportajes de TV. 
10.6- Fuentes de Información 
Primarias: Documentos bibliográficos, artículos, videocintas, reportes, entrevistas a 
especialistas. 
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Secundarias: Referencias publicadas en área de conocimiento, revistas, entrevistas, 
encuestas. 









Capítulo XI.-  Conclusión y Recomendaciones 
11.1- Conclusión 
El tema de la Monografía  que es presentado, referente a las Expresiones Folklóricas de 
Masatepe, es únicamente con el objetivo de dar a conocer y divulgar  a la sociedad 
nacional e internacional, las Expresiones Folklóricas populares existentes en esta 
ciudad, historia, cultura, tradiciones, etc. También se manifiesta el aspecto geográfico 
en que se delimita esta ciudad la cual sería al ser explotado un destino turístico de gran 
atractivo, a través del diseño de las estrategias, del desarrollo turístico de Masatepe. 
Es necesaria la preocupación por rescatar y mantener vivas todas aquellas expresiones 
artísticas, culturales, religiosas,  que de una o de otra forma han venido desapareciendo 
a través del tiempo, quizás por aspecto económicos, falta de apoyo a la cultura o porque 
sus creadores han desaparecido. 
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Es así como algunas expresiones artísticas culturales como la Judea, El Testamento de 
Judas, la procesión del Angelito Corriendo, han desaparecido y fueron de gran atractivo 
en aquel momento. 
Se debe motivar y valorar todas estas expresiones que son el sentir de la población, y 
hacerlas vivir tratando de mantener nuestra identidad. 
Es conveniente involucrar a toda la población civil en el rescate de la cultura y folklore 
de nuestro municipio. 
 Promover el aspecto geográfico del municipio, para  que la población que tiene 
ingresos pueda promoverlo como un destino turístico. 
A través de este trabajo se puede percibir todos los beneficios que Masatepe puede 
obtener si se logra realizar  todas las acciones expuestas, también se descubre el gran 
valor cultural que ofrece, a través de su historia y diversidad gastronómica, para 
promoverlo como destino turístico. 
11.2- Recomendaciones 
Se requiere que todos nuestros valores culturales, folklóricos, religiosos, sean 
transmitidos de generación en generación, y que se conserven así como un patrimonio 
municipal, a través de la promoción y enseñanza, empezando en los colegios. 
El conocimiento de nuestra cultura debe de incluirse  en los planes de estudio de 
formación cívica de la comunidad, para que los alumnos se apropien de el y tengan 
conocimientos para valorarlo, para así conservarlo. 
Se debe dotar las bibliotecas de material suficiente referente a este tema  para  así sea 
estudiado y transmitido a la comunidad y a los turistas que buscan un refuerzo a sus 
conocimientos. 
 Es conveniente que la Alcaldía brinde apoyo a todas las actividades  que se realizan en 
pro de las acciones turísticas que se desarrollan en esta ciudad, que trabaje 
conjuntamente con los promotores turísticos, para hacer realidad cada proyecto. 
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La Alcaldía  con apoyo de alguna institución puede hacer brochures para dar a conocer 
los lugares más atractivos  para el turista, promocionando de esta manera la ciudad, 
dando a conocer en esta forma su artesanía, su arte, y su cultura. 
Se debe instalar rótulos de promoción de la cultura de Masatepe, a la entrada y salida 
del departamento de Masaya, lo mismo que a  la entrada del municipio. 
Hay que señalar con rótulos los puntos principales de atractivos turísticos y culturales 
de la ciudad. 
Recomendar instalar una caseta de información turista en el parque, especialmente los 
fines de semana aprovechando la afluencia de los turistas. 
Que INTUR respalde dos veces al año la feria turística y cultural de la ciudad. 





Apodo: Nombre dado a una persona, tomado de sus defectos corporales. 
 
Bagaje: Conjunto de cosas que acompañan a alguien en un traslado. Equipaje. 
 
Baho: Plato típico nicaragüense que contiene carne de cecina, plátano verde y maduro, 
yuca, tomate, y ensalada. 
 
Barrera: Valla para separar, cercar o obstaculizar el paso 
 
Contrapunto: Concordancia armoniosa de voces contrapuestas. Superposición de 
líneas melódicas a otra línea considerada como principal, llamada cantus firmus o tenor. 
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Credos: Símbolo de la fe cristiana, ordenados por los apóstoles, en el cual se contienen 
los prales. 
 
Chelo: Instrumento musical pareado o igual que el violín, tamaño grande. 
 
Chinamos: Centro de baile donde se puede escuchar música bulliciosa. 
 
Chilineros: Personas que les gusta bailar música bulliciosa 
 
Embarnizados: Pulir, dar brillo. 
 
Foráneos: Forasteros, extranjeros. 
 
Garrapiñados: Dulce originario de Masatepe, hecho de miel y maní. 
 
Hilar: Reducir a un hilo una fibra textil. Discurrir o trazar unas cosas de otras. 
 
Inflacionarios: Desequilibrio producido por el aumento de los precios o de los créditos.  
Homogenizan: Transformar en homogéneo, un compuesto o mezcla de elementos. 
  
Jalata: Agua arenosa 
 
Jengibre: Planta de la India cuyo rizoma, de olor aromático se usa en medicina y como 
especie. En Nicaragua se usa para hacer el refresco de chicha, cuyo color es café marrón 
y sabor picante. 
 




Leche burra: Dulce hecho a base de dulce, miel y maní, cocida a fuego lento. 
 
Lumbre: Luz de los cuerpos en combustión.  
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Masatepe: Matapalete o Popocateptl, Masatepetl, significa en Náhuatl “Cerro de 
Venados”. 
 
Masa de cazuela: Plato típico de Nicaragua, hecho de cerdo con maíz nesquizado, 
molido pallaston. 
 
Masificado: Proceso mediante el cual un grupo humano adquirir características  de 
masa. 
 
Marquesote: Torta en forma de rombo, hecha de harina de arroz o de maíz, con huevo, 




Mimbre: Mimbrera, arbusto, cada una de las varitas que produce la mimbrera. 
 
 
Mondongo: Comida típica de Masatepe, a base de verduras y sopa, toalla (estómago de 
la res) y patitas.  
 
Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo.  Estudios de 
los efectos de una enfermedad en una población. 
 
Namborime: Cerca del agua 
 
Nimboja: Camino hacia el agua 
Pentagrama: Renglonadura formada con cinco rectas paralelas y equidistantes, sobre la 
cual se escribe la música.  
Petate: (Voz náhuatl) Esterilla de palma, usada en los países calidos para dormir sobre 
ella. 
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Pochote: Árbol silvestre espinoso, y cuyo fruto encierra una materia como algodón, con 
que se rellanan almohadas. 
 
Raja de Brasil: Árbol que dentro de su corteza es de color café oscuro y al ocuparla su 
color es rojo.  
 
Ratán: Madera preciosa, de la cual se elabora variedad de artesanía. 




Surco: Hendidura que se hace en la tierra en el arado. 
 
Tamuga: Comida típica de Masatepe, a base de arroz y carne de cecina, su duración 
para prepararla es de cuatro horas en fuego fuerte. Su empaque es parecido al del 
nacatamal, con hojas de chagüite y su amarre es con una tira extraída del petate, 
conocida como el corazón o tripa de chancho. 
 
Tapizado: Cubrir con tapices. Forrar con tela los muebles o las paredes. 
 
Tibio: Bebida típica nicaragüense hecha de maíz tostado molido, cocinado con agua 
hervida, rosqueado con molinillo, servido en jícara. 
 
Tule: Junco o espadaña 
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Encuesta  al ciudadano Masatepino 
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8. ¿Cuál de estas actividades se desarrollan en las fiestas patronales son más 
concurridas: 
 
 Procesión del Señor de Trinidad 
 Corridas de Toros 
 Hípicos 
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¿Cree usted que estos alimentos son típicos de Masatepe? 
Comida Frecuencia Porcentaje 
Tamuga 44 45.8 
Nacatamal 36 37.5 
Vigorón 11 11.5 
Masa de cazuela 39 40.6 
Baho 20 20.8 




Gallo pinto 4 4.2 
Sopa de albóndiga 4 4.2 
Indio viejo 9 9.4 
Cerdo 1 1 
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La edad más frecuente  están los intervalos de 29 – 35, con un 18 % seguido con la 
misma frecuencia el intervalo 36 – 42, también tomando en cuenta que el porcentaje de 
mayor frecuencia  son los intervalos 43 – 49 y 57 – 63 posteriormente el intervalo 
menos frecuente  oscilan entre 79 – 84 años. 
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De las personas entrevistadas el  sexo femenino es el más frecuente con  66.7 % y el 
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De las personas que participaron en la encuesta el 34 % son mujeres ama de casa 
seguidamente en diferencia porcentual se encuentran las personas que trabajan de 
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La comida más degustada por los Masatepinos es la Tamuga con 31.3 %, 
posteriormente  esta el nacatamal con 29.2 % y con menos frecuencia se encuentra  la 
sopa de mondongo. 
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¿Porque la Tamuga le gusta más?
No corresponde
Accesible de comprar























A las personas encuestadas le gusta más la tamuga porque es menos dañina para la salud 
con frecuencia porcentual de 15 % además opinaron en 7 % porque es de arroz  y en 
menos de 5 % en  frecuencia  esta porque es de res y porque es originaria de Masatepe.  
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Por el sabor de la masa
Es de cerdo















Puede comerse en los
Es de cerdo
















Los habitantes de Masatepe les agradan el nacatamal en 20 % por el sabor de la masa, 
seguidamente  con un 5 % porque es de cerdo y con porcentaje menor del 5 % porque es 
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Es una sopa fuerte









¿Porque la Sopa de mondongo
 le gusta más?
No corresponde
Es originaria de Mas






















Las personas dicen que la sopa de mondongo les gusta por sus verduras con 6 %  y con 
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¿Porque la Masa de casuela
le gusta más?
No corresponde



















Las personas contestaron que les gustas la masa de casuela con 16 % por su sabor y con 
4 % por ser de maíz. 
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Muebles de ratán y petate
Muebles de minbre y
ratán
Muebles y ratán y
zapatos de cuero
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¿Que tipo de artesanía se 
elabora en la ciudad?
Petate y muebles de
Muebles y ratán y za
Muebles de minbre y






























Las personas opinaron que entre las artesanías que se elaboran más son los muebles de 
mimbre con 23 %, posteriormente están los petates con 15 %, seguido están los muebles 
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¿Que expresiones culturales religiosas conoce

















Fiestas de la navidad y
procesiones
Fiestas navideñas y
rituales de semana santa
Rituales de Semana
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¿Que expresiones culturales  religiosas
cono ceusted que se  desarrollan
 en la ciudad
Rituales de Semana S
Fiestas navideñas y
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¿Que expresiones culturales
religiosas conoce usted que  
se desarrollan en la ciudad
Rituales de Semana S
Fiestas navideñas y
























Las personas entrevistadas dicen que las expresiones culturales que conocen más son las 
distintas actividades que realiza la iglesia católica en Semana Santa mencionando 
algunas esta el Viacrusis, vigilia, ayuno entre otros la cual abarca un 31 % de respuesta 
más frecuente, posteriormente otra expresión cultural conocida son las fiestas patronales 
del santo patrono  de Señor de Trinidad con 28 % en conocimiento, seguido se 
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¿Como se manifiestan las expresiones
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¿Como se manifiestan las expresiones 









































Los masatepinos dicen que las expresiones religiosas  se manifiestan más  participando 
en las procesiones en un 23 %, seguido se expresan participando en los viacrusis en 
semana santa con 15 %, posteriormente las expresiones se dan con mucha devoción con 
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¿Como se desarrollan las fiestas
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Las fiestas patronales se desarrolla en Masatepe con mayor frecuencia mediante la 
quema de pólvora todo tipo de juegos pirotécnicos en 27 %, posterior se dan con mucho 
fervor y concurrente con muchas personas en 18 % respectivamente también expresan 
que se dan en un ambiente muy alegre con 9 % y se reparte muchas comidas y bebidas 
típicas en un 7 %. 
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La mayoría de la población expreso que las fiestas patronales se le dedican a Señor de 
Trinidad en 91 % y con 3 % otros dijeron que lo ofrecen a los mayordomos encargados 




¿Cuál de estas actividades se desarrollan en


























Las personas que fueron  encuestas expresaron que la mayor actividad que se desarrolla 
en las fiestas patronales es la procesión al Señor de Trinidad, posteriormente se dan  las 
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¿Cuál de estas actividades se
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Sabe usted que tipo de dulce
se elabora en masatepe?
Garrapiñados, Cajeta
Cajetas y Marquesote





























Los masatepinos tienen conocimiento que los dulce que se elabora con mayor 
frecuencia son los distintos tipos de cajetas con 47 %, seguido dicen que se elaboran los 
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Visita de los sacerdotes a
los ancianos
Fiesta de San Jerónimo
El Angélito Corriendo
Elección de las




Novena del niño Dios de
Praga
Tope de San Juan
Presentación de los niños
en la iglesia al nacer
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Bailes de la Indita
Presentación de los
Tope de San Juan
Novena del niño Dios
El Centurión
La Judea
Elección de las cand
El Angélito Corriend
Fiesta de San Jeróni






















Los encuestados dicen que la tradición que se ha perdido es el testamento de judas con 
23 % de respuesta, otras personas no están de acuerdo y dicen que ninguna tradición 
perdió  otra de las tradiciones que se han perdido son el Angelito corriendo el domingo 
de pascua y otro es elección de las candidatas a reina para las fiestas patronales con 9 % 
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Es un pueblo tranquilo
Por la artesanía
Por la cultura
Por el clima y las
comidas
Artesanías y el clima
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Porque cree usted que Masatepe es
 atractivo para el visitante
Por sus comidas y lo
Artesanías y el clim
Por el clima y las c
Por la cultura
Por la artesanía
































Las personas dicen que su ciudad natal es atractivo por el clima en 17 % posterior están 
las artesanías en 14 % de las respuestas, en 11 % dicen que sus calles y habitantes son 
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28 16 22 66
29,2% 16,7% 22,9% 68,8%
30 28 16 22 96





























30 16 22 68
31,3% 16,7% 22,9% 70,8%
30 28 16 22 96
31,3% 29,2% 16,7% 22,9% 100,0%
Por el sabor de la masa
Es de cerdo
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30 28 1 22 81
31,3% 29,2% 1,0% 22,9% 84,4%
30 28 16 22 96
31,3% 29,2% 16,7% 22,9% 100,0%
Es rico
Por sus verduras
Es una sopa fuerte

























30 28 16 74
31,3% 29,2% 16,7% 77,1%
30 28 16 22 96
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Conocimiento de las expresionesculturales según la edad de los entrevistado
2 1 1 3 2
2,1% 1,1% 1,1% 3,2% 2,1%
3 3 1 3 1
3,2% 3,2% 1,1% 3,2% 1,1%
6 8 6 3 2 3
6,3% 8,4% 6,3% 3,2% 2,1% 3,2% 2
4 4 4 2 5 4





1 1 1 2 1 2
1,1% 1,1% 1,1% 2,1% 1,1% 2,1%
1 1 1 1
1,1% 1,1% 1,1% 1,1%
17 17 16 9 16 12
17,9% 17,9% 16,8% 9,5% 16,8% 12,6% 5







Fiestas de la navidad y
procesiones
Fiestas navideñas y
rituales de semana santa
Rituales de Semana
Santa y fiestas patronales
Total
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Visita de los sacerdotes a los
ancianos
Fiesta de San Jerónimo
El Angélito Corriendo




Novena del niño Dios de
Praga
Tope de San Juan
Presentación de los niños en
la iglesia al nacer
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Entrada a Masatepe, carretera Masaya-Masatepe 
 
 (1) 
Fig. (1) Kilómetro 50 carretea  Masaya-Masatepe 
 
Calle Central de Masatepe 
 (2) 
Fig. (2) En esta calle se encuentra el concentrado el Granero, y va a dar hasta el parque central y la Iglesia 
San Juan Bautista. 
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Fig. (3,4) Iglesia estilo Colonial. Este edificio es de construcción reciente, no obstante su hermosa 
fachada presta gran atractiva a la ciudad. Consta de un cuerpo con remate y dos torres de tres cuerpos 
adjuntos, con cúpulas. En el primer cuerpo hay 4 pilastras sobre pedestales que forman tres calles en las 
cuales se encuentra una puerta de arco de medio punto que lleva decoración en estuco (cal y mármol 
pulverizado).  
En su interior la iglesia posee tres naves, separadas por cinco pares de columnas corintias de madera, 
sobre pedestales de ladrillo de barro. No tenemos un registro exacto de la fecha de su construcción, no 
obstante, por su belleza, es uno de los edificios de mayor atractivo en la ciudad. 
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Señor de la Santísima Trinidad 
 
 (5) 
Fig. (5) Señor de la Santísima Trinidad, Patrono de las fiestas patronales de Masatepe. Encontrado en la 
puerta del Cielo. 
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Señor de la Santísima Trinidad 
 (6) 
 (7) 
Fig. (6) Señor de la Santísima Trinidad. Promesantes colocándoles toallas y milagros de Plata 
Fig. (7) Señor de la Santísima Trinidad, saliendo de la Iglesia San Juan Bautista 
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Iglesia de Veracruz 
 (10) 
Doña Juana Martínez artesana del Petate en Masatepe 
(11) 
Fig. (10) Iglesia de Veracruz  de estilo barroco, se encuentra en el barrio del mismo nombre en la ciudad 
de Masatepe. Esta pequeña iglesia posee una fachada con influencia neoclásica, formada por un cuerpo y 
un remate. La fachada posee tres calles delimitadas por pilastras de capitel jónico. Al lado izquierdo, 
puede apreciarse un campanario de construcción reciente. Posee también en su fachada algunos rasgos del 
estilo barroco, como su frontón abierto y curvilíneo.  
En su interior, la iglesia cuenta con tres naves separadas entre si por cinco pares de pilares y un par de 
columnas de madera soportadas sobre pedestales de piedra.  
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Fig. (12) Doña Juana Martínez 84 años de edad, inicio a tejer e los 8 años, por medio de su papá. Aquí 
están mostrando de qué planta se obtiene el Petate. 
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Fig. (13) En 1895 fue celebrado él contrato de construcción del Ferrocarril a Los Pueblos de Carazo entre 
el general Zelaya, Presidente de la República (1893-1909) y- Morris, Heyden & Co. que se asociaron con 
Julio Wiest, ingeniero civil. Los trabajos se iniciaron el 8 de Octubre, siendo los responsables los 
ingenieros Julio Wiest, jefe, Emilio Mueller y Brueno Mierisch; y el maestro de caminos Guillermo 
Simpson. En mayo de 1897 la línea llegó a Niquinohomo; en enero de 1899 a san Marcos, en abril a 
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Antigua estación del Ferrocarril, “Exposición de Muebles” 
 
 
Artesanía “Muebles de Genízaro” 
 (14) 
 
(Fig. 14) Muebles de madera Genízaro 
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Platillo típico de Masatepe, “Sopa de Mondongo” 
(17) 
 
Variedad de Cajetas 
(18) 
(17) La sopa de Mondongo, originaria de Masatepe, representa nuestra identidad, la especialidad de la 
ciudad, para las personas nacionales y extranjeras, sus ingredientes son las verduras, la toalla, patitas, y si 
desea la puede acompañar de platos extras como la tortilla, aguacate, cuajada, etc. 
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(18) Cajeta típica nicaragüense, se encuentra en toda la carretera Masatepe- San Marcos, y dentro de la 
ciudad.  
 
Calvario de Masatepe 
 (19) 
 
(19) Calvario de Masatepe, estilo Greco Romano 
Colegio María Auxiliadora 
 (20) 
 (20) Colegio María Auxiliadora fundado en 1,933 por las hermanas religiosas Sor Natalia Amaya, Sor 
Antonieta Beltrán y Sor María Bianchi. Su estilo  es colonial, aunque no en todos sus aspectos. 
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Los Judíos de Masatepe 
 (21) 
(22) 
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 (23) El Baile del Pescado, Don Ricardo Amador, preparándose para el Toro Venado de San Jerónimo en 
Masatepe. 
(24) IDEM 
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CORRIDO A MASATEPE 
  
Masatepe tierra mía 
Rinconcito encantador  
Perfumado de jazmines 
Valiente y trabajador 
  
Yo aquí tengo un cafetal  
Mucha rosa a reventar 
Y también tengo mi rancho 
Donde voy a trabajar. 
  
Coro: Masatepe tierra mía… 
 
 
Soy ranchero Masatepe 
Soy ranchero sin igual  
De esta tierra, que es mi cuna  
Y la arrulla un cafetal  
  
Muy tranquila entre jardines 
Como templo del deber  
Es mi casita adorada  
Donde tengo mi querer 
  
Tengo amigos de valor 
Que no me han de despreciar  
Y también tengo guitarras 
Compañeros para cantar  
  




Camerata Bach Los Ramírez. Corrido a Masatepe,  Autor. Carlos J. Ramírez G. CD.   Camerata Bach y 
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Entrevista a la Señora Juana Martínez 
Diciembre 10 del 2004  
Edad 84 Años 
Ocupación: Artesana del Petate en Masatepe 
Domicilio: Barrio Jalata 
 
Doña Juana Martínez es una artesana del Petate en Masatepe, heredo este talento de su 
papá el Señor Alonso Martínez. En su familia todos saben hacer tejer los diferentes 
tejidos, y duran aproximadamente en hacer uno dos días de medida matrimonial. Entre 
los petates que hacen están: de dos listas de rojo, de cuadros mitad blanco y mitad rojo.  
 
El petate se extrae de la planta del tule, se le saca el corazón y también una  tira que 
viene siendo la principal, y es con la que trabajan el petate.  
 
Si el petate en de color rojo se compra la raja de brazil, se desmenuza fino, se pone a 
cocer, se tiene listo un balde para poner el  agua colorada, se mete en rollito por tres 
días, y para que coja fino se le agrega lumbre, se ponen en varas por dos o tres días para 
que se seque y su valor es de 60 ó 70 córdobas. 
 
Para hacer petates con otros  colores se hace el mismo procedimiento solo que se usa 
anelina y se saca de inmediato. 
 
El petate bordado solo lo hace por encargo, ya que lleva más tiempo en hacerlo y es más 
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Entrevista al  Sr. Ricardo Amador (Baile del Pescado) 
Diciembre 28 del 2004 
Edad: 53 años 
Ocupación: Agricultor  
Domicilio: Barrio Veracruz 
 
 
Este baile del pescado es originario de Masatepe, lo originó su tío Enrique Amador, Se 
dice que es en honor a los pescadores porque en aquel entonces eran señores que 
caminaban con todos sus instrumentos, mayas, alforjas, candiles, garfios, cañas, etc. 
Estas fiestas se realizan más exactamente para las fiestas de San Jerónimo que también 
se realizan aquí, (con poco renombre), también cuando el IPAM (Instituto Público 
Autónomo de Masatepe) realiza sus carnavales año con año y solicitan la participación 
del Toro venado en donde el glamour de la fiesta la encabeza el pescado que tiene que 
ser bailado por alguien especial, que lo sepa mantener y también jalado por el que en la 
actuación representa el que  lo esta pescando. 
 
   El Pescado esta elaborado de los siguientes materiales: 
 
• Bejuco 
• Caña de bambú 
• Alambre 
• Pintura plateada, negra, roja y blanca 
• Peine de aluminio  
• La dentadura es de hule 
• Hilo grueso 
• Pega 
 
Esta tradición se viene decayendo porque la alcaldía de Masatepe lamentablemente no 
apoya estas actividades folclóricas y culturales del pueblo, y don Ricardo Amador  es 
quien se costea los trajes, pelucas, telas, pinturas, etc. 
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Entrevista a la Señorita Argentina Ramírez 
Edad: 63 años 
Ocupación: Cocinera 
Domicilio: Barrio Macario Brenes.  
 
Aproximadamente hace unos 11 años se viene trabajando en este alimento que ha sido 
una innovación de parte de la Señorita Tina Ramírez, que justifica que comenzó 
haciéndolas para su familia, y para la campaña del Doctor Arnoldo Alemán le 
solicitaron a ella le preparación del almuerzo y fue así como la dio a conocer y de la 
cual tuvo éxito y gran aceptación. 
 
La Tamuga es una comida masatepina, platillo casero que viene presentado en hojas de 
chagüite, como el nacatamal.  La Señorita Argentina Ramírez manifiesta que hace este 
plato aproximadamente desde hace 11 años y es un rescate que hace de su mamá, la 
Señora  Emperatriz Álvarez      
 
La diferencia que hay entre la Tamuga y el Nacatamal es que la Tamuga es hecha de 
carne de res (cecina) y de arroz sofrito lo que permite que esta se cocine y este más 
rápido, además contiene los siguientes ingredientes: cebolla y chiltoma, picada y 
licuada, que se le pone a la carne un día antes para que esta coja más gusto,  naranja 
agria, acompañado de su rodaja de tomate, papa, alcaparras, cebollas y chile. El  
Nacatamal es hecho de masa de maíz reventado, y papa molida y la carne es de cerdo. 
 
El tiempo que se lleva en cocinar los Nacatamales es de hora y media, por lo  antes 
dicho, permite que sea más fácil por el arroz que ya va sofrito, mientras que la Tamuga 
se lleva alrededor de cuatro horas, ya que se le hecha tres aguas: 
 
1. La que se pone para que hierba el agua. 
2. La que se pone para que el agua hervida baje. 
       3.   La última que es con la que queda ya para entrar a la venta, mantiene su calor 
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Entrevista a la Señora Ena Castro 
Edad: 56 años 
Ocupación: Cajetera artesana 
Domicilio: Reaparto Babenic 
Entrevista filmada 
 
Entrevista a la Señorita Bertha Tapia 
Edad: 74 años 
Ocupación: Mondonguera 
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La Constitución Política de la República de Nicaragua dice: 
 
TITULO VII 




Arto. 127 La creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los trabajadores de la 
cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de expresión. El Estado procurará 
facilitarles los medios necesarios para crear y difundir sus obras, y protege sus derechos 
de autor. 
  
Arto. 128 El Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural 
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Domingo 28 DE NOVIEMBRE DEL 2004 / EDICION No. 23647 / ACTUALIZADA 1:57 AM 
 
Masatepe 
Moldeando y enhebrando en La Meseta de 
los Pueblos  
 
 
Un toque de barniz permite a los muebles el brillo deseado. 
Atractivos, vistosos y curiosos por su variedad y estilo, resultan los muebles de 
ratán, mimbre o madera, elaborados por los artesanos de la llamada Meseta de los 
Pueblos, en Masaya. En los corredores de la hilera de pueblos entre Noquinohomo, 
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Miguel Flores fotos: C. Cortez/Corresponsal 
Masatepe significa lugar de los venados. Proviene de la lengua chorotega, nahuatlaca o 
antiguo mexicano, formado por las voces: masatl, que significa venado; y Tepic o 
Tepetl, cerro o lugar  
MASAYA.- Las manos creativas e ingeniosas del artesano de la Meseta de los Pueblos, 
moldean bellos muebles que adornan infinidad de salas nicaragüenses, y en la hilera de 
pueblos del departamento de Masaya se exhiben en los amplios corredores, siendo un 
atractivo para turistas nacionales y extranjeros.  
El frescor de los bosques coadyuva a la estadía del visitante, que también es atraído por 
los coloridos jardines que ofertan diversidad de plantas a lo largo de cinco kilómetros, 
entre los municipios de Niquinohomo, Nandasmo y Masatepe. En ese trayecto, y a 
orillas de la carretera, están a la vista unas 150 pequeñas tiendas que tientan al 
comprador menos impulsivo. Igualmente destacan las artesanías tipo precolombino.  
 
La primera sensación que despierta en el turista que visita ese corredor turístico, es 
admirar la variedad y calidad de muebles, pero el extranjero va más allá de ver un 
simple mueble, la curiosidad atrapa el interés de aprender la fabricación manual o 
artesanal.  
 
Muchos artesanos se enorgullecen de que sus talleres representan la cuna de la 
manufactura artesanal de muebles. Cada uno revela la ingeniosidad al fabricar muebles, 
el amor y vocación hacia un arte propio de la Meseta de los Pueblos, así como el secreto 
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Con más de 40 años de tradición familiar, el señor Oswaldo López, artesano de 
Nandasmo y propietario de la mueblería San José, describe su oficio como el arte de 
elaborar el mueble a mano con matices artísticos, lo que constituye una obra maestra 
con detalles diferentes de la artesanía de barro y cerámica. Con taladro, formón y cepillo 
en mano, de la madera crean una obra de arte magistral.  
Basta con aproximarse a los talleres de los ebanistas masayenses, para olfatear el aroma 
de la madera y del barniz que permite el brillo del mueble. Uno de los más 
representativos de Nicaragua es la silla mecedora “abuelita”. 
 Los 13 trabajadores del taller de Oswaldo se afanan en crear los muebles al mejor gusto 




Para mejorar la calidad del producto y abrirse campo en la comercialización, los 
artesanos masayenses han introducido en esta industria, la tecnificación, obteniendo 
medios de trabajo como tornos, cámaras de secado, entre otros. “Se ha mejorado el 
mueble a través de proyectos de tecnificación, certámenes locales de calidad e incluso, a 
nivel internacional. Las cámaras de secado atraen más turistas, así como las pequeñas 
tiendas a orillas de la carretera, y los precios accesibles, pero lo más atractivo es la 
variedad de diseños, sumado al clima fresco y agradable”, es lo que percibe el artesano 
Oswaldo López, del turista europeo y norteamericano. 
 El último censo de la Cámara de Madera y Muebles de Los Pueblos, contabiliza 350 
talleres fabricantes de muebles entre Niquinohomo, Nandasmo y Masatepe; sólo en 
Nandasmo hay 120 y en Masatepe 180. 
 Los muebles de ratán y mimbre, son los que tienen mayor acogida, y en menor grado 
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MASATEPE PROYECTA SU TRADICIÓN HACIA EL TURISMO  
La visión de la municipalidad masatepina es presentar la localidad como un destino 
turístico, integrando las delicias gastronómicas como la tamuga, cajeta, sopa de 
mondongo y el nacatamal.  
Asimismo, promociona las tradiciones autóctonas como los sombreros de pita y el 
petate, y la cultura del folclor. Igualmente los esfuerzos están dirigidos a motivar la 
inversión en infraestructura hotelera y un mirador, para albergar a los turistas.  
 
El alcalde masatepino, Boris Gutiérrez, considera que la combinación de las virtudes del 
municipio y los talleres de muebles es una tentación difícil de resistir, por eso hace 
conciencia en los artesanos hacia la tecnificación y a mejorar la calidad para explotar el 
potencial turístico.  
 
“Ese potencial lo medimos registrando la visita de tres mil vehículos mensuales al 
municipio, curiosos por apreciar los muebles de mimbre y ratán. En los próximos meses 
se instalará el mercado de exposición de muebles en la antigua estación del ferrocarril”, 
asegura el edil. 
 Explica que la Alcaldía trabaja en la búsqueda de propuestas turísticas conjuntamente 
con el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), a fin de desarrollar también la red de 
comercialización; y la búsqueda de financiamiento con instituciones extranjeras.  
 
MUEBLERÍA JOHANA TRASCIENDE LAS FRONTERAS  
Juana Guevara Hernández, propietaria de la mueblería Johana, ubicada del costado sur 
de la   Escuela Veracruz, en Masatepe, cuenta que su familia se dedica a elaborar 
muebles desde hace 80 años para comercializarlos en el mercado nacional e 
internacional. “Por excelencia utilizamos cedro real para hacer sillas, camas, cunas, 
comedores, roperos o lo que el cliente pida, por lo laborioso de las piezas los precios 
oscilan entre los tres y cinco mil córdobas", indica Guevara.  
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Guevara refiere que los muebles son secados al horno y contienen un 12 por ciento de 
humedad que le da mejor calidad y acabado, cumpliendo así las exigencias del secado 
estipulado en los estándares internacionales.  
"Tardamos en fabricar el juego de muebles de seis piezas unos 15 días, primero se 
compra la madera y se seca al horno, posteriormente se lija, barniza y sella, para 
después confeccionarlo y tejerlo, utilizando 700 pulgadas de madera, a un costo de 
producción de 1,500 córdobas", precisa Guevara.  
 
TRES DÉCADAS APEGADO A LA MADERA Y FORMÓN 
 Manuel Antonio García, cuenta con 30 años de trajinar en el arte manual de elaborar 
muebles. Se inició en 1974, cuando tenía 24 años, en una mueblería capitalina. 
Actualmente tiene 54 años y por la destreza y habilidad alcanzadas, elabora una silla de 
ratán en tres días. 
 "Empezamos rayando un tablón de madera, cortamos la pieza en la máquina sin fin, se 
descanta (recorta las orillas), se enrolliza y tornea, y en 15 días termino seis piezas de 
muebles ratán", detalla García.  
"La parte más difícil de la fabricación de muebles, es cuando la madera está mojada, el 
tiempo es lluvioso y son encargos, por la presión del tiempo se dificulta el trabajo, 
aunque al año produzco 60 juegos", asegura el artesano que desde hace 13 años trabaja 
en el taller de doña Juana Guevara. El artesano considera que a los turistas les llama la 
atención la calidad y acabado de los muebles, y muchos han solicitado enseñarles el arte 
de fabricarlos, además la seguridad de la ciudad brinda buenas condiciones.  
 
Villaneth Marenco, dueño del taller conocido como la Mueblería de los Marenco, en 
Masatepe, nos muestra el arte del tejido de mimbre que, según él, sirve de anzuelo a los 
turistas curiosos por conocer la práctica manual. 
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 Marenco asume que fabricar muebles implica atraer al turista a comprarles, porque es 
el mejor que paga y exige calidad, y desde luego, considera que las artesanías son una 
especie de imán a los turistas.  
"A mí me visitan extranjeros con la curiosidad de llevarse el mejor estilo y aprovechan 
para darlo a hacer, porque son artesanales netamente. Ese es el propósito del cliente de 
llevárselo echo a mano y no a base de máquinas", valora Marenco.  
Nelson Linares Calderón, asegura que los muebles exclusivos de Masatepe lo convierte 
en referencia turística, con novedosos diseños como su más reciente creación llamada la 
"Botella de Champán", elaborada con mimbre extranjero, tejido a mano en un lapso de 
15 días. Ese producto cuesta 800 dólares, y recientemente ganó el primer lugar en 
mimbre, en el certamen del mueble en Masatepe. La novedosa creación es una a de 
descanso para parejas.  
A la altura del kilómetro 50, a unos 500 metros antes de llegar a Masatepe, ha una 
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Una de las comidas nicaragüenses más conocidas y afamadas es 
el mondongo. 
Esta delicia es nada más y nada menos que el estómago de la res 
que manipulada de manera artística, se convierte en un verdadero representante del arte 
culinario nicaragüense. 
En Nicaragua es una sopa nacional, conocida por los 15 departamentos y las dos 
regiones autónomas, sin embargo, Masatepe, municipio de Masaya es donde se sirve el 
mejor mondongo de Nicaragua. 
Si usted puede conseguir los materiales necesarios para elaborarlos fuera de Nicaragua, 
le ofrecemos los ingredientes y la forma de preparación para que lo haga y lo disfrute. 
Ingredientes: 
6 libras de mondongo con patas  
6 limones  
½ repollo  
3 yucas pequeñas  
10 quequisques pequeños  
4 chayotes  
4 chiltomas  
1 lata de pasta de tomate  
¾ tazas de arroz  
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4 elotes  
4 cebollas  
1 docena de chilotes  
Sal, hierbabuena y bicarbonato  
Aguacates y queso.  
3 plátanos verdes  
6 naranjas agrias  
1 cucharada de achiote  
2 cabezas de ajos 
Preparación:  
 
Lave muy bien el mondongo con bicarbonato, naranjas agrias y limón. Después de 
lavarlo, déjelo remojando por 2 horas con las cáscaras de naranja agria dentro del agua.  
Asegúrese de que quede bien lavado ya que de esto depende que la sopa no quede con 
algún olor fuerte. Enjuáguelo bien y corte la carne del mondongo en trozos pequeños, 
póngale bastante agua nueva para comenzar a cocerlo con 2 chiltomas, 2 cebollas y una 
cabeza de ajos cortados en trozos pequeños. Cuézalo por unas 4 horas o hasta que este 
bien suave. Asegúrese de que haya siempre suficiente agua ya que esta se consume al 
hervir.  
Mientras tanto ponga a remojar el arroz, corte las verduras en trozos pequeños y los 
elotes en rodajas y póngalos en agua para que se mantengan frescos. Muela el arroz con 
1 chiltoma, 1 cebolla, 1 cabeza de ajos y 1 cucharada de achiote. Una vez molido todo 
esto, agrégueselo a la sopa junto con algo de sal y limón cuando el mondongo este 
suave y déjelo hervir por unos 10 minutos. Baje un poco el fuego y agregue las verduras 
y la hierbabuena y déjelo hervir hasta que las verduras estén suaves. Cuide que las 
verduras no se desbaraten. Asegúrese que la sopa este bien de sal y limón.  
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Sirva la sopa en tazas pequeñas y agréguele encima ya sea Salsa Criolla o una ensalada 





½ repollo  
1 chiltoma  
1 tomate  
1 limón  
1 cucharada de vinagre  
½ taza de agua  
1 cebolla  




Mezcle todos estos ingredientes y sírvalo por separado para que cada persona se lo 
ponga a la sopa si así lo desea.  
Nota: El aguacate y el queso son para comerse con la sopa ya sea por separado o se lo 
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JUEVES 8 DE ENERO DEL 2004 / EDICION No. 23325 / ACTUALIZADA 02:30 AM 
Escápate 
Masatepe: Un pueblo rico en tradiciones 
Dicen los abuelos que en tiempos antiguos era usual que las familias hicieran hasta lo 
imposible por mandar a sus enfermos a “temperar” a Masatepe y después de un corto 
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Marcia Morales Ramírez  
info@laprensa.com.ni 
Dicen los abuelos que en tiempos antiguos era usual que las familias hicieran hasta lo 
imposible por mandar a sus enfermos a “temperar” a Masatepe y después de un corto 
tiempo, como producto de un sortilegio, recuperaban la salud. El secreto residía en que 
el clima fresco de este pueblo era una terapia infalible.  
Hay sin duda algo de cierto en estas creencias, pues si uno visita Masatepe hoy en día, 
un pequeño pueblo ubicado a sólo 48 kilómetros de la capital, inmediatamente siente 
cómo ese clima fresco le inyecta una ráfaga de vida.  
El clima privilegiado es pretexto suficiente para ubicar a Masatepe como destino 
turístico obligatorio. Pero los atractivos de este pueblo, cuyo nombre viene del náhuatl 
Masateptl que significa “tierra poblada de venados”, van más allá.  
Masatepe es una excelente opción para el fin de semana, si usted busca alejarse del 
ajetreo de la ciudad y disfrutar de sus famosas tamugas, su sopa de mondongo, sus 
cajetas y chivitos o comprar muebles de mimbre que elaboran los artesanos de la zona.  
 
LAS FAMOSAS TAMUGAS  
Al ir a Masatepe es de rigor que visite a Tina Ramírez, una verdadera maestra en el arte 
de preparar tamugas, un platillo que sólo en este pueblo encontrará. Con 24 años 
haciendo nacatamales, hace sólo 10 se lanzó a preparar tamugas para vender pues antes 
sólo hacía para la familia: “Comencé haciendo poquito, pero la gente al probarlas 
regaba la bola y se fueron haciendo famosas. Hoy mi negocio es una industria, tengo 15 
trabajadoras y si usted entra a mi cocina parece una feria pues verá gente por todos 
lados: las armadoras, las que están empacando, las que están arpillando los barriles”, 
afirma con orgullo esta mujer que llega a preparar hasta 4 barriles en los que caben más 
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SOPITA DE MONDONGO LEVANTA MUERTOS  
Este pueblo también se ufana de preparar la mejor sopa de mondongo que usted puede 
disfrutar por 30 córdobas el servicio que incluye tortilla tostada. Una buena sopa de 
mondongo, según Doña Leoncia Tapia Areas, heredera de los secretos culinarios de su 
madre popularmente conocida como Doña Néstor, debe acompañarse con un taconazo 
de ron plata.  
El secreto de su sopa es que a la porra de mondongo se le echan 40 patas de chombón, 
lo que le da espesor y mejor sabor porque doña Leoncia opina que una sopa “chirre” no 
sirve.  
 
LOS CHIVITOS Y CAJETAS 
 Cajetas de coco, batata de leche, cidra, toronja, marquesote, usted nombre el dulce y lo 
encontrará. Además, podrá comprarse por sólo dos pesos los hermosos chivitos, 
palomitas y cerditos hechos de arroz y azúcar que elabora Vilma Gutiérrez desde hace 
más de 30 años. Estas figuritas dulces son ideales para quedar planchado con un 
regalito.  
 
MUEBLES DE MIMBRE  
Si está buscando cómo amueblar su casa puede visitar a Yadira Alemán Ortiz, que se ha 
especializado en muebles de mimbre. “El saber hacer muebles uno ya lo trae inyectado 
en la sangre, mi abuelito viajó en 1947 a la Costa Atlántica y trajo el primer cargamento 
de mimbre y empezó a hacer muebles de este material. Ahora son famosos”. Los precios 
oscilan entre 3,000 córdobas que cuesta el clásico juego de sillas de mimbre con su 
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UN POCO DE HISTORIA  
Masatepe es una ciudad cuyos habitantes provienen de la tribu de los Dirianos, una 
rama del imperio Tolteca. Asentada originalmente a orillas de la Laguna de Masaya, 
tras varias erupciones volcánicas los indígenas se fueron desplazando y fundaron 
Namborime (“cerca del agua”), Jalata (“agua arenosa”), Nimboja (“Camino hacia el 
agua”) y Veracruz. Con la llegada de los españoles se funda San Juan que se constituye 
en el centro de la actividad política y económica. 
 En tiempos de la Colonia formaba parte de Granada hasta que el 10 de marzo de 1883 
se nombra Masaya como séptimo departamento y pasa a ser parte de ésta. De acuerdo a 
Jerzán Quintero, un sociólogo masatepino que se ha dado a la tarea de rescatar la 
historia del pueblo, hubo un error jurídico y Masatepe no fue elevada a ciudad en 1883 
como muchos creen sino hasta el 30 de noviembre de 1995 como producto de sus 
gestiones en la Asamblea Nacional.  
Masatepe vio nacer a personalidades como el Presidente de la República José María 
Moncada (1928-1932) y el Vicepresidente y afamado escritor Sergio Ramírez Mercado, 
así como la Orquesta de los Ramírez que revolucionó la historia musical del país. En 
1931, a consecuencia del devastador terremoto de Managua, Moncada trasladó la 
Presidencia de forma temporal a Masatepe.  
Los masatepinos son devotos del Señor de Trinidad, el cristo Negro, que según cuentan 
las historias el padre Hermenegildo Mormeneo en 1923 pintó en rosado y al día 
siguiente, en franca actitud de rebeldía recobró su color negro. Fueron tantas las burlas 
de las que fue víctima este cura que murió de pena moral y el Señor de Trinidad 
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HISTORIA DE UNA FAMILIA CON VIOLÍN: 
Masatepe es cuna de una de las orquestas más prominentes del país: La Orquesta de los 
Ramírez. Alejandro Ramírez, su fundador, aprendió solfeo y composición a muy corta 
edad y fundó en Masaya la orquesta “Luces de Masaya”. Sus hijos, Lisandro y Carlos, 
heredaron su talento musical y consagraron su vida a la música. Lisandro, quien se casó 
con la masatepina Petrona Gutiérrez, transmitió la pasión por la música a todos sus  
hijos. En 1931, José María Moncada, entonces Presidente de la República, le entregó 
instrumentos traídos de Estados Unidos y fue entonces que quedó oficialmente 
constituida la Orquesta de los Ramírez en la que cada hijo tocaba un instrumento: 
Alberto el chelo, Carlos José el clarinete, Francisco Luz el violín y Alejandro la flauta  
“La Orquesta de los Ramírez marcó a toda una generación con su vasto repertorio 
musical que incluía valses, boleros, música sacra, oberturas, fox-trot y corridos. Se trata 
de una de las orquestas más versátiles de todos los tiempos pues lo mismo tocaban 
música sacra en una iglesia o amenizaban fiestas bailables en los clubes. Uno de sus 
mayores aportes es que introdujeron en la música nicaragüense elementos modernos 
como el contrapunto”, afirma Ramón Rodríguez, director de la Camerata Bach.  
 
Tras la muerte de Lisandro Ramírez, en 1956 Carlos José, el hijo mayor, asume la 
dirección y la convierte en una orquesta de música tropical que poco a poco va 
perdiendo relevancia desplazada por la música más moderna. Con el fin de rescatar el 
legado musical de esta orquesta la Camerata Bach recientemente lanzó un disco que 
contiene algunos de sus boleros, valses, oberturas, corridos e himnos. Sin embargo, a 
juicio de Ramón Rodríguez, aún están en deuda con estos músicos polifacéticos que 
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Fiestas Patronales en Masatepe 
Devoción y diversión en fiestas de Masatepe  
Más de 250 años de tradición y culto al Señor de Trinidad  
Clarissa Altamirano/Corresponsal  
Tomado de la Prensa 
 
MASATEPE.- El fervor religioso y la diversión predominan entre el pueblo 
masatepino en ocasión de celebrarse los más de 250 años de tradición y culto al Señor 
de Trinidad.  
Las actividades culturales y religiosas iniciaron desde ayer y se prolongarán durante 20 
días.  
 
El alcalde de Masatepe y presidente del Comité de Festejos Populares, Boris Gutiérrez, 
informó en conferencia de prensa que en las fiestas, en honor a la Santísima Trinidad, se 
proponen resaltar el valor cristiano, religioso y tradicional de este municipio masayense.  
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Señaló que la ciudadanía y visitantes deben sentirse seguros, pues la Policía ha 
redoblado su vigilancia para que los 20 días de actividad cultural y religiosa se 
desarrollen con toda tranquilidad y en orden. 
El Comité está integrado por 18 personas masatepinas, apoyadas por firmas 
comerciales.  
 
FERIA ARTESANAL  
La feria de artesanía se inauguró el sábado en la antigua estación del ferrocarril, donde 
se promocionan los muebles de mimbre, madera y calzado. 
En esta feria todos los artesanos de la zona y del resto del país tienen la oportunidad de 
exponer sus productos.  
Igualmente, se destaca en el arte culinario la tradicional sopa de mondongo, tamugas, 
nacatamales y variedad de dulces.  
 
OFICIO RELIGIOSO  
La festividad central en honor al Señor de Trinidad será el 26 de mayo, e inicia a las 4 
de la madrugada con alegre diana, luego a la 10 se oficiará solemne misa oficiada por el 
cardenal Miguel Obando y Bravo y el clero local.  
Por su parte, las reinas de estas festividades: Yukari Tapia, reina de las fiestas 
patronales; Enoé Espinoza, novia de la fiesta taurina, y Cyntia Herenia Ortiz, novia de 
la artesanía, invitaron a los turistas nacionales y extranjeros a visitar Masatepe durante 
estos 20 días de celebraciones.  
Las simpáticas jovencitas son las encargadas de proyectar en su ciudad el fervor 
religioso y el calor humano de este municipio, ubicado a tan sólo 40 kilómetros de la 
capital.  
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RECORRIENDO MI PAIS 
Joshy Castillo 
Esta página se actualiza después que los suscriptores reciben su ejemplar.  
 
 




** De lugares y comidas  
Ni son pueblos blancos blancos ni 
brujos pero tienen el encanto de los 
pueblos antiguos casi olvidados por 
el tiempo, llenos de leyendas, 
tradiciones y anécdotas propias de los 
pueblos chiquitos.  
Desde Managua por la carretera Sur o 
por Masaya por la entrada a Las Flores, Usted llega a ese sinnúmero de pueblos 
llamados LOS PUEBLOS: Catarina, San Juan de Oriente, Niquinohomo, Diriomo, 
Nandasmo, San Marcos, Masatepe.  
Las carreteras han mejorado mucho; otras están en reparación pero, a pesar de todo, se 
siente que la mano del progreso, un poco lenta, está llegando a la región.  
Catarina, ubicado en el cruce o empalme del mismo nombre, ha experimentado un 
crecimiento en los últimos años gracias a sus decenas de viveros al borde del camino, a 
sus fábricas de muebles y sobre todo a su famoso Mirador de Catarina desde el que 
puede contemplar, como una entrada al cielo, la regia Laguna de Apoyo. Bares y 
restaurantes se han instalado en el lugar dándole un pintoresco entorno campechano. En 
el pueblo distintas familias se dedican a crear verdaderas obras sobre madera como las 
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Bajando por la Laguna, en la carretera a Granada, encontramos un hotel paradisíaco: 
NOROME, propiedad de Salvador Montenegro, con ocho cabañas rústicas, a la orilla de 
la Laguna, con un menú exquisito y una tranquilidad de muerte. Pasar un fin de semana 
en la Laguna de Apoyo, sin lluvia por supuesto, es algo inolvidable.  
Durante el día puede recorrer esta mágica zona, empezando por San Juan de Oriente, 
cuna del arte precolombino. Lindas esculturas en piedra negra con grabados que ya 
ganaron certámenes en el extranjero, son contempladas para luego ser adquiridas por los 
turistas.  
Viajando hacia el norte encontrará Niquinohomo, pueblito que celebra a la Virgen de 
Santa Ana y donde nació el general Augusto C. Sandino. Su antigua iglesia es de 
obligada visita.  
Puede hacer varias paradas como hicimos nosotros para preguntar o comprar, por los 
muebles que fabrican en la zona y que se han convertido en piezas nacionales. En estos 
pueblitos Ud. encuentra todavía cucharitas de jícara como en tiempos de mi abuelita. 
También puede comprar frutas de la temporada a precios baratísimos: cocos, naranjas, 
bananos, piñas, mangos, pitahayas y otros. 
 Más adelante encontrará Diriomo, conocido por sus supuestos hechizos pero también 
por sus ricas cajetas como las de las Araúz.   
Unas tres kilómetros más y encontrará Nandasmo, pequeña villa totalmente 
acondicionada, con sus calles adoquinadas y donde "la playa" como le dicen los 
nandasmeños sirve de recreo para los jóvenes: la playa es la falda de la Laguna de 
Masaya que colinda con este pueblo y donde las mojarras sirve de suculento alimento a 
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No deje de visitar Masatepe para comprar TAMUGAS: hechas de arroz con carne de 
res, es igual que un nacatamal pero sin papa, sin cerdo y sin maíz. Las mejores las hacen 
las Ramírez, las parientas de Roberto Sánchez. Pasar por Masatepe sin comprar tamuga 
es como visitar París y no ir a la Torre Eiffel. Aquí también encontrará el famoso 
mondongo de Masatepe al que solo fama le queda.  
Durante este recorrido encontrara varios conocidos restaurantes como LA BANDEJA, 
LA OLLA DE BARRO, famoso hace algunos años, EL PARAJE, a la entrada de las 
Flores, LOS COCOS y otros pero donde Usted. debe quedarse comiendo es en MI 
TERRUÑO MASATEPINO propiedad de don Jeremías Mahmud Sánchez, otro más de 
los famosos Sánchez de la zona.  
Empiece con una tacita de Mondongo con sus verduras: quequisque, yuca, elote y la 
riquísima toalla. Luego pida un típico que inluye el famoso ajiaco, divino, y termine con 
unas costillitas de cerdo fritas y un cerdo asado acompañado de tortilla con cuajada. De 
postre unos icacos en miel hechos en la casa, cierran con broche de oro un suculento, no 
muy dietético pero exquisito almuerzo masatepino.  
Don Jeramías también tiene un vivero a la par del restaurante: el mismo le dice la 
condición de la planta, cual debe llevar, cuando estará mejor y hasta se la lleva a la 
camioneta. Un vendedor nato. En este vivero encontrará de todo desde pequeños 
cintillos, jazmines como los que compró Renzo, hasta laurel de la india y plantas en 
extinción.  
De regreso, si viene por la carretera Sur, encontrara antes de llegar a las 4 Esquinas, El 
Patio de Don Pedro, donde la comida es muy buena y el ambiente agradable. Llegando 
al Crucero pase por La Taberna del Bon Apetit. Su especialidad comida italiana del sur 
de Italia. Mucho condimento, excelente sabor, pan hecho a mano y vino de la casa. Don 
Rafaelo, su dueño, le ofrece de digestivo un licorcito llamado Limoncello, que fabrica él 
mismo y regala a los amigos. A base de limón como su nombre lo indica, tiene que 
tomarse muy helado pues su fuego nos hace sentir como dragones pero su exquisitez es 
única.  
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Más adelante, en pleno Crucero, cerca de la casa del Presidente, encontrara el Capri, 
ahora con nueva administración. El Capri tuvo su fama en los años 70 cuando junto al 
Hotel Casa Colorada, servía de refugio para recién casados.  
Bajando la carretera, a la entrada de Serranía, una nueva sucursal de Delicias de Mar. Su 
especialidad: los mariscos.  
En el kilómetro 12 como siempre nuestro buen amigo Alesio Cassimirri y su Cueva del 
Buzo. No se confunda y pida Pasta o un filete a la plancha.  
Si viene por la carretera a Masaya puede hacer una parada en el Tip-Top del Coyotepe 
donde siempre se come muy bien. Sabores de mi tierra, un nuevo lugar a una cuadra de 
la entrada del Volcán, le entrega deliciosos platos típicos. En el kilómetro 11 EL 
OASIS. Abierto desde hace varios años, El Oasis es como el vino: con los años mejora. 
El lugar ahora es más grande, la atención excelente y su famoso Lomo de Costilla no 
tiene comparación aquí en Managua. Una ensalada de aguacate con frijolitos con crema 
hace el acompañamiento perfecto.  
Conocimos lugares, gentes, comidas y costumbres en este nuevo recorrido. No vimos el 
sol porque la lluvia nos lo impidió pero a pesar de este contratiempo, con la compañía 
de Renzo sin el que sería imposible poder disfrutar de estos paseos, hicimos de este fin 
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